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Guerra . 
D e l m o m e n t o . 
L a n e c e s i d a d d e h a b l a r 
c l a r o . 
\f«los vientos corren, para el p roblema de Mairruecos. 
Desde el momento en qaxe el s e ñ o r M a w m aibandonó el Poder, comenzó 
a pónanse en prác t ica ' urna po l í t i ca de efectismo e imsinoea-idoides que com-
nJioalva gravemiente l a cues t ión . ^ . 
, V i n o T en primiea- kngair, u n a firme promieisa de inmedia ta r e p a t o a i c i ó n , 
i ^ t a M e c e r reservas para el porveni r , sino repa t r i a ic ión amiplia y defini-
da. El éxito esíalba conseguido fácálmiente. 
Más tarde, no sabemos con m o t i v o de q u é clase de serias negociacio-
nes'se ecbó a vuelo l a camipana de l a r e n d i c i ó n de Abd-e l -Kr im y, cüaro 
«tá la del rescate de los prisioneros, y el p a í s entero se oreyó en el caso 
dfe vdver suis oj os, agradejcido, a aqu al Gobierno afoaiunado y traibajador 
nule fcaJies arugostias le remediaba. 
üesipués, nada; de todo no qued('> m á s que ed girato saüjor del r e t amo 
de-unas ouiamitas seooiones de soldados. • 
; Riéronse explicaciones al p a í s , se a d i a r á iconvenientemienite l a feliz 
sitoación, determinároii iso detalladamente las gesitiones p o l í t i c a s llevadas 
a cabo para suponer aquella r e n d i c i ó n y just i f icar el optiimismo refleja-
do en el retorno de las fuerzas? 
El pa í s sabe de Marruecos... eso que e s t á en Africa. Pero sabe tam-
bién, v esto es lo tr iste, que la r e n d i c i ó n de Abd-eil-Krim se ha. t raducido 
en é l " rec rudec imien to de las agresiones moras, en l a activlidad de l a 
jarka en un imiportante sector del frente de Mel i l l a y en que, de spués de 
amntriarse el env ío de miles y miles de hombres a l a pen ínsu la , ^ el alto 
comisario dedlara que no puede conlinmar por ahora l a repa i t r iac ión , aca-
80 teniendo en cuenta lo que costó d d í a s pasados llevar u n convoy a Tis-
á Azza- t i 
Las nebulosidades, el deseo de obtener t r iunfos fác i les complican el 
problema que pesa tanto por sus reiaciones con la. ópimión peninsular 
como por su misma gravedad local en las t ierras afrieamas. 
.¡Pmeicdso es hablar di aro. Si l a cosa e s t á para optimasmos, s e p á m o s l o , y 
si paira preoouipaciones y sacrificios, que nos io d igan t a m b i é n . E s p a ñ a no 
ha lemiblado nunca ante las m á s crudas adversidades; pero le i r r i t a l a i n -
certidumbre. 
.Veamos qué p lan hay dispuies/to. V e á m o s l o , examinemos sus ventajas 
e inconvenientes y luego s e r á l a hora d« que el pais dnga do q u i é n es el 
éxito o para qu ién debo ser l a c o n d e n a c i á n . 
kw*vvv\v\vv\AVvvvvwvvvvv\\vwwvvvvvAAAAaiV vvvawvwvv\A/v»avia\A/Vwvvvvww 
S e » i o n e s m u n l c l p a ' e s . 
Se plantea u n a c u e s t i ó n de r e s p o n -
sabilidades c o n motivo de la m u e r t e 
de un h o m b r e . 
Bnconitrándiose en el s a l ó n los con- l a soiispensáón de empleo y sueldo t a n 
oejailea señores Vivas, Gav i l án , Ve- pronto como el Juzgado dicte un auto 
Bisco, Vega L a m e r á (R.), Jado, Rosa de procesamiento contra los citados 
«6, San Martín, Castillo, H e r b ó n , To empleados, o la Comis ión de Denefi-
we. Mateó, Ramo?, Ailonso, Vayas, cene i a forme cri ter io pa ra ello ade-
p t i z , Rodirfgiuez, Pereda Pailacáo, OJL- cuado. 
wJVüla, López-Dói-iga, Claunpos Corpas, A. D E L CAMPO suscribe lo dicho 
M w i n o s , Ganitanza, L á i n z , Lastra, por el concejal catól ico. 
Muñoz, A. del^ Campo, y presidiendo Eil sefior O N T A V I L L A eolicít-a que 
M Señor García (don Cánd ido) , se la Comis ión de Beneficencia ave r igüe 
cuanto sea preoiso para saber si fa l -
L a presidencia hace algunas acla-
raciones y se vota ai se suspende de 
empleo y sueildo al s e ñ o r Ciairreró. 
Se desecha por 18 voios contra 9, 
Votan por i a suispes^ión los sefiores 
Mateo, Haniio», Tonre, Muñoz , Ün ta -
v i l l a , Rodrígiuiez, Vivas, Vayas y 
Aflonso. " 
Lo luaiceri en contra los s e ñ o r e s 
Campos, Castillo, Oa-tiz, Carranza. 
Lastra , A. died Camipo, Pereda Pala-
cios, Vega Lamiera, Velasco, G a v i l á n , 
Lá inz , R o c í o s , Poilvorinos, Jado, Sam 
Maintín, López -Dór iga y el presidente. 
Ell s e ñ o r IVL^TEO dice qrue, por lo 
qrue afecta a l eulbjefe, retii-a. l a propo-
s ic ión , y se acepta lo que propone el 
s e ñ o r Vega Lanífera. 
ANTES DEL DESPACHO ORDINARIO 
L a Contad iür ía da cuenta de aque-
oos capítullos y a r t í c u l o s del Presiu-
ptiesto que e s t á n agotados y que para 
atender a ellos es preciso t ransfer i r ' 
¡Las cantidades soibimnites de otros. 
Sie acuerda que piase l a conifunLca-
ción a l a CoanJsiión de Hacienda pana 
qiue foirmiulle u n Presupiuesto extraor-
ddnairio ein el q]ue se consigmen, poi 
tranisfenencja, las cantidades precisas 
para l lenar aquellas nooesddaides. 
—Se lee u n a car ta del s e ñ o r Ruaine 
agradeoieuiiüo l a feilicitación que le 
fué enviada por ell Munic ip io santan-
deatino. 
— E l director de los T r a n v í a s comu 
nica La rébogei de jia-edos desde Madia-
ñ o a Ast i lleno. 
E l señoir RAMOS pide' se iiaga una 
reviiaión do las tsurifas para viar si se 
puiede conseiguiir umi Mba ja goiiicü-a;!. 
Ell siefior TORRE dice que so h a r á 
como con las del Gas y BLectrioidad. 
Interviemen los s eño ra s PEREDA 
P A L A C I O S y A. DElL CA^II 'O y rec-
t i f ica al s e ñ o r Ramos. 
—Efl contadoa- mun ic ipa l solicita 
t r e in t a d í a s de licencia. 
E l s e ñ o r VAYAS dice que estaniios 
en p e r í o d o de Presujpuie&tos y le ex-
t r a ñ a que se ausemte á h o r a el señor 
contadorj no q u e d á n d o s e para acla-
r a r las ' dudas que auingiei-an. 
Pide que diiLate el hacer uso de la 
l i cénc ia , en el caso de que le sea con-
cedida 
E l s eño r M A T E O estima que no 
debe dejan" soda el contador a l a Co-
niisióm de Hacienda, que no puedt 
respionder de cosas que a él le afee 
aore la sesión a las cuatro y ve in t t 
Qe la tarde. 
Se leen y aprueban las actas de lar-
piones ordinaria y extraordiniaria, 
cenabradas ú!l í i mam ente. 
ANTES D E L DESPACHO 
E l s eño r RAMOS abunda en este 
cráter io. 
E l s e ñ o r CASTILLO propone que se 
le conceda san l imi tacdón alguna, y 
se deseclm por 21 votos contra 4. 
Se conviene en que no baga uso &' 
s eño r contador de l a l icencia bas t í , 
que termine ilJa_ d i s c u s i ó n de los Pre 
supuestos. 
Pasadas las horas regUamentarias.. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
T o d o e l i n t e r é s d é l a a c t u a -
l i d a d e s t á c o n c e n t r a d o e n 
l a c u e s t i ó n d e M a r r u e c o s . 
t a ron a su deber, a reserva de lo que se suspende l a se s ión . 
te VVVVVVVVVVVVVVVAAAA,VVVVVVVVVVVia^AAAAA,VVVVVlA el s e ñ o r j-uez- pueda apreciar de 
ocurr ido. 
El s e ñ o r MUÑOZ dice que el subjoío 
de. l a Guardia munic ipa l no tiene culi 
CUESTION P R E V I A pa aliguima, puies se limñtó a oumpíli-r 
•R;A^I0'S Pi(l'e l a paJabirr. ó r d e n e s del méd ico , i'gnioéando qué 
LTa c,u'eis|t'I»n previa. . Pregunta deli to huíbiera cometido el pobre Me-
quí_mediidas ha tomado l a Alcaildía en nocaíl. 
Dice que l a C o r p o r a c i ó n debe exigir 
a todos sus empleados el fiel cumpl i -
míiento de sus obligaoiones. 
S? s eño r RAMOS pregunta desde 
npo, con eJ subjefe de la cuán/do constitiiiye en E « p a ñ a u n dedá- mladre, lo que hizo concebir a' l a pe-
fincinir ""^ ' .^POíl y rogó una oerti- to el estado de embriaguez. quena deseos de venganza, 
a au. director •3 
W o a la desga-acia ocu i r i da el do 
H B ) ai obrero José Menocal. 
S ?e5or GA-RiCIA dice cpie h a b l ó 
ftl , a^ano de los m é d i c o s de la 
^«a de Socoi 
^airciiia niiuii 
U n a niña que promete. 
Para vengarse da su 
madre, prende fuego a 
la casa. 
PARIS.—Por una travesura, l a n i -
ñ a Leont ina Piefl, de d i e z . a ñ o s de 
edad, h a b í a sido r e g a ñ a d a por su 
-T- del hospitaíl snbrf Dice que, suponiendo hubiera inten- E n cuanto se q u e d ó sola cogió una 
^ al inf'-'r1116'3 e<a q'u'e 61 enfer- to de a g r e s i ó n , camisas de fuerza y cer i l la v p r e n d i ó fuego a l a casa dt-
¿I s^fi ^vSr^*aiM,e'c'iirnien'to* otros elementos existen en l a Casa de sus padres, m a r d h á n d o s e en 5c-ii i(!; i 
lainaro! t , ;AS e-ntiende que deiiió Socorro para reducir cualquiier efliase a l a esculela. 
^ s S r v T r ' i S ^ r ^ 1 Sefl0V GaI1Teró- de v i r i l m c m de los que a l l í vayan a Estos, a t r a í d o s por el olor del fue-
'^1 señor v t v a c ñ^e que lo hÍ7>0' cl,'1'ail1se- ff0" penetraron en l a h a b i t a c i ó n , pu 
ca«o ha r? I - lepilica que, en eso Se summ a lo pi'opuesto por el se- diendo anagar el incendio, que v 
B ^ T ' M I ^ V I ? ^ ^ ^ 0 - a s í ' _ ñ0'r M'at'310- h a b í a hecho V o s a ©n las paredes. ' 
Reotifloan los s e ñ o r e s MATEO y Guando Leont ina valvió de l a esr.no 
a su maidre l a pegó una pal iza mris 
• ^ ^ P f i i r V ' 6 ert]p'l&0 y sueldo el V I V A S , quien dice que en l a Casa de
k Giiardia m n r ^ S o n y S subjefe de Socorro ex i s t í a una cama dispuesta que r e g u í a . 
I n f ^ - m,u;r"icipaíl s eño r L a v í n . 
¿ r , ne í s e * ™ TORRE y dice 
Pbá i Cami.sion de Beneficen on de eneficencia acó-
,, . r e éo lve i l ^ P0SÍbleS y ' de3-
BASTILLO se opone a 1c 
J r ^ 0 ^ el s eño r Mateo por en-
í l i i p.? 0 ímbos ^ o r e s han cum-
^ con su _ deber. 
v^'Pir Ví'LASiCv^ 
"Me ^ } 0 < i m ^ ó z i de expedientes sin 
M 9 - f w .acitllen en el caiso debatido 
^^UMiMsiones de P o l i c í a y Benefl-
,El 
p a r a los beodos y conocida por l a de 
los borrachos, y reouierda haber visto 
a varios a;oostados en ella. 
E n cuanto a l a suispensáón de em-
püeo y sueildo, efstá conforme sólo con 
Ja que se refiere iall médioo . Estimia 
que no existo rPsponisaJliilli'dad contra 
ea Rubjeife de l a Guiardiia mun ic ipa l , 
que 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVW 
Plenos poderes a Mussoi lnl . 
No se tolerarán agita-
ciones. 
ROMA.—El Gobiemo fascista e s t á 
LM señor v p r T c r n MIU)e S(),1'0 ' l izo acatar las ó r d e n e s del decidido a no tolerar u n a ag i t ac ión 
^ la f ™ ™ . ^ j ™ * : facuiltatttvo. que e s t á abiertamente inspi rada por 
Pide que l a T>Topo«ición del s eño r elementos extranjeros. 
Mateo sea d iv id ida en dos partes E l Consejo Supremo del Fascio ha 
Eí s eño r López-Dór iga e s t á confor- ¿Lado a Mussolinii plenos podero? j m -
me con l a op in ión del s e ñ o r L a m e r á , r a r e p r i m i r las maniiobras interiores. 
asa de Socorro Inmediatamente, el presidente del 
facultat ivo que Consejo ha dado i n s t r u c c i ó n es r i g u -
i ^ s e f W v a - v a c i j - ,  ;  1,   a i  
4 [ í M p Z ^ i S d l c ! . 9-™ con el i,n- A ñ a d e que en • l a Cae 
C'a t r e m e S C!0ímietlü ^ n a in jus t i - ex i s t í a m á s persomaíl f  
.M!>m,n m,„"í , „ eil s eño r Cairreró. v de S ^ m a que fu:é a ]a Cíl|9a ( k 
<*e y n,a la« once y media de la ñ o -
^ r t a ^ ™ , * 1 , 8 cuarenta minutos de 
l ^ , na,la-.00,110 S'' dice en ol 
E N L A PRESIDENCIA 
M A D R I D , 20.—Hoy rec ib ió a los pe-
riodistas en l a Presidencia el subse-
cretar io de dicho departamento, se-
ñ o r Barroso. 
Comenzó diciendo que el marques 
dé Alhu nnms d e s p a c h ó con el Rey 
a las once y media, para asistir a la 
presenita.rnm de cartas credenciaJe? 
del nuevo embajador.de la Repiili l icn 
Argentiima, s eño r .Estrada. 
Desde I ,;iil;i.c¡o, el .señor G a r c í a Prie 
to y eJ min is t ro de Estado regresa-
r á n a l a Presidencia, para recibir 
al señor EatHiada, que les h a r á las 
visitas protocolarias, visitas que i n -
mediatamente le s e r á n devuell;is. 
A ñ a d i ó el subsecretario que. a las 
cuatro y nuediia de esta tnrde. se cele-
b r a r á , en el Minis te r io de l a Guerra 
una r e u n i ó n a l a que a s i s t i r á n los 
s eño re s Alca l á Zamora, Alba y gene-
ra l Burguete. 
Luego estos seño re s ŝ  ontrevist-i 
r á n con el m a r q u é s de A U i i i c ' m i i . i s . 
Depende el que haya o no m a ñ a n a 
Consejo de ministros de que terrai-
nien de exami.mirse en las ,conferen-
cias de hov todos los puntos del pro-
blema de Marruecos. 
T e r m i n ó diciendo el s eño r B a r r ó s e 
que esta m a ñ a n a , cuando emipeizá-
'•an la l impieza los ordenanzas d^ la 
Presidencia, so vieron desagradable-
mente soripaiendidos con el hallazgr 
del c a d á v e r de sxi c o m p a ñ e r o de gua.r 
d ía , s eño r Montero Luna , que sufi i - i 
itaqíués epij'ácitliCoé, nno de I o f err 
'•"S se «U/pOne que lo produjo la muer 
te i n s t a n t á n e a . 
El Juzgado de guard ia so persor 
m la. PffsidciK'.ia. ordenando el !• 
va.ntamiento del c a d á v e r e i n s t r 
vendo las d e m á s diligencias d 
caso. 
E N GOBERNACION 
E l min i s t ro de l a Gobernac ión mn 
nifestó a los periodistas que ha reci 
hido un telegi-ama del alcalde di 
Alicante, rectificando las alarmas d< 
que se h a n hecho eco algunos per i ó 
dicos sobre' la existencia en aquell 
•inriaid de una fuerte epidemia de vi 
ruela. 
A ñ a d i ó el duque de Ailmodóvar d--' 
,Valle míe ba sido admi t ida l a d in r 
s ión al eobernador de Granada, dóf 
Ricardo Power. 
Probablemente será- sustituido p e 
el señ'or Mirabel . 
Por ú l t i m o man i f e s tó n-ue ha reci 
l 'ido tcle^ram^is de varios goberna-
dores, a n u n c i á n d o l e que han tomad* 
prisesión de sus cargos y que inme 
diatarniente ha comienzado l a clausu 
ra de las salas de iueeo. 
BÜBCÁINDO A L SEÑOR GARCI* 
PRIETO 
U n a comis ión de nersonas perten3 
cientos a famil ias de prisioneros es 
tuvo hoy en l a Presidencia para rn 
trevistarse con el s eño r G a r c í a Prie 
to. 
Este no pudo recibirles por eneon 
trarisé en l a ceremonia que se estaba 
ceüeliranido en Palacio. 
E M I S I O N DE OBLIGACIONES 
E l jefe del Gobierno durante el 
desina;ciho que hoy tuvo con el Bev 
somet ió a su s a n c i ó n los . siguiente? 
denratos: . 
iNoim'n-ando m-esiidente del Conse-
jo de Tnptmoción púb l i ca , a don Na-
ta.üo R.ivas. 
Disnorliendo l a emis ión de obliga-
clones del Tesoro a seis meses fe-
cha, renovables por otros seis, con 
los reqnisifrs y g a r a n t í a s de las ac-
tualices eini'-don.és, en vir+md de la ley 
de l 'i ñfí dkAefnbir" din 1921. 
Aid-m-iHi^ndo l.n. diimi^iión al comisa-
r i o regio para la. s u p r e s i ó n de,! con-
tra,] ¡.ando', don Juil.io Blasco Perales. 
Nombrando interventor de Ma,rina 
a don Antonio MartíneiZ C a l d e r ó n , i n -
tendente de l a Armada. 
[T E N FOMENTO 
Fo ol miniisterio de Fomento se ha 
faiciilitáido a l a Prensa una. nota di-i 
ciendo oue el minis t ro , conisecuente 
con su dec is ión , ha d i r ig ido un tele 
grama circular a las autoridades, 
respecto al cumirl i miento de l a lev 
de n ia ras del rcamipo, ^esiqecf^toifiQU 
de l a lans-osta'. y que recogiendo de-
él t , y de pedir resmon- rosas para coordinar y discipl inar la 
sabilidades debe ser a m á s personas acc ión fascista. Y h a dispuesto que 
que a una. sólo las Corporaciones sindicales afi-
Rectifica tamibién el s eño r TORRE, l iadas al ipai t ido o sumisas a la dis-
•r e, y gQ m ¿ ^ : —. ""^^ diciendo que no puede adelantar ju.i- cipliina nacional sean reconocidas ofi-
que v e n i a l n0 e s ^ a : a l l í ' d i" ^ios; P^ro que ei existen culpables^ la da lmente y defendidas contra toda 
m Ce Que PYit-t " n a vis i ta . Comásión de Doaioficencia s e r á con tenta t iva que trate de arras t rar le al nnneias foi-mu.ladas en l a asam.blftft 
?re«iiiltaf](o i c,0in.toaidl«ción entre ellos inexorable. ' terreno de la h id ra de clases. 
Í" de orfíní í u4-0'psJa y l a opi" Roctifucian el s e ñ o r C A S T I I X O y el Evidenteimente, dice «La S t a m p a » , 
J ^ i m ^J¡*CiUf'Ultlvos- s e ñ o r VELASCO, insistiendo en" sus asistimos ai desarrollo lógico de la 
t i deí señor m + OSe a PToposi- aipreeiaciones. Lo hacen de«]-)ups los r evo luc ión fascista. Puede decirse 
« S e ñ o r T s e ñ o r e s V A Y A S , A. D E L CAMPO y que é s t a entra en una nueva fase y 
VLGA L A M E R A propone VEGA L A M E R A . adquiere su compUeta s ignif icación. 
que se ceflebiró el dómiingo en Toledo, 
ha llaremdo l a a t enc ión del duioue de 
F e r n á n N ú ñ e z , nropietar io dé la de-
hesa Sldueila fBadajoz). pa ra expo-
nerle l a necesidad de someterse a di-
cha ley, 
T I T U L O S N O B I L I A R I O S 
E n el min is te r io de Gracia y Justi-
cia se ha concedido automlización pa-
r a usar los siguientes t í t u l o s nobi-
l i a r ios : 
E l de marquesa de U J z u r r ú n a fa* 
vor de d o ñ a M a r í a E n c a r n a c i ó n U l -
zu r ruh . 
B l die m a r q u é s de Gasa-Pontejoa, 
con Grandeza de E s p a ñ a , a don Ma-
rnuied. Alvares de Toiedo, por ces ión 
de su s e ñ o r a madre. 
E l de m a r q u é s de Peñaihe innosa . a 
don J u á n L l a m a , por fallecimiento 
de su s eño r padre. 
E l de m a r q u é s de Morante a don 
Rafael Alvarez Ossorio, por defun-
ción de su s e ñ o r a madre. 
F A L L E C I M I E N T O DE i U N P O L I T I -
CO 
Esta tarde h a fallecido en M a d r i J 
el dij iutado s e ñ o r A u r a Boronat . 
L a not ic ia de este fallecnmiiento h a 
causado g r a n sorpresa y sentimiento 
general. 
UNA E N T R E V I S T A 
H o y se ha entrevistado en el m i -
nisteriio de Gracia y Just ic ia con el 
conde de Romanones eJ Nuncio de 
Su Santidad. 
P R E P A R A N D O E L T I N G L A D O 
Por los praparaitiivos que se obser-
van puede decirse que se aproxima 
la. fecha de la d i so luc ión de las Cor-
tes. 
H a n comenzado las conferencia1» 
del Gobierno .con los jefes de parti-
do para preparar er encas i l ládo. 
E n cuanto a l a provincia de Ma-
' r i r i , descontando l a capitaíl, se sabe 
que ya e s t á n designados los candii-
laitos de todos los matices. 
P I D I E N D O LO S U Y O 
Los s e ñ o r e s conde de Romanones 
v duque de A l m n d ó v a r del Valle han 
•••elobrado u n a detenida conferencia-
se cree que en esta entrevista se 
ha hablado de la ouNt ló i i electoral. 
DICE ALMODOVAR 
A I recibir de madrugada el minls-
"ro de l a G o b e r n a c i ó n a los periodls-
as, dijo que no s a b í a a qué hora 
l ab ia te rminado l a conferencia cele-
vrada entre los s e ñ o r e s presidente 
liéfl Consejo, minis t ros de Estado y 
1e l a Guerra y alto comisario; pero 
Tue s í po l ía asegurar que l a confe-
"encia h a b í a tenido que ser larga . 
Respecto a u n telegrama publicado 
ior los pe r iód i cos s e g ú n ei cua.l ha-
>ía pasado L l o y d George por Alme-
d a mientras el Rey a s i s t í a a un ban-
quete, dijo que no era cierto. 
VVVVt\WVVVVVVVWVV^VVVVt\\AAaAA^V\Aa\\\VV\% 
D e Cftlonir. 
E s detenido un 
negoc iante . 
COLOiNIA.-^Despuléjs de laboriosas 
pesquisas, l a P o l i c í a ha conseguido 
detener a un negociante de a r t í c u l o s 
al imenticios que ha dado prueba pal-
pable de horr ib le ins t in to c r i m i n a l . 
Dicho negociante hace unos nuince 
d í a s dió muerte" a u n joyero belga, a l 
que robó 500.OÍX) francos en alhajas 
v, me tá l i co . 
Tía confesado ser autor de diferen-
tes delitos y declarado que el c a d á 
ver de su víictinm lo, coció y p a r t i ó 
en pedazos, d á n d o l o d e s p u é s en cali 
dad de a l imento a sus oliieutes. 
De Varsov la . 
Sanciones a la policía 
VARSOVIA.—El general S iyorsk i , 
presidente del Conse|o y min i s t ro de 
G o b e r n a c i ó n , h a relevado de sus fun-
ciones a varios altos funcionarios de 
l a PoGiicía, entre ellos al director del 
departamento de Segunidad. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
E n Troudes . 
Un labrador millonario 
TAUL.—-Un octogenario cultivador 
de Troudes ha sido avisado de que 
uno de sus lijijos, de 54 a ñ o s de edad, 
v que desde hace (largos a ñ o s des-
a p a r e c i ó del p a í s en busca de fortu-
tn . acaba de ser asesinado en Cana-
d á , dejando u n a herencia conside-
rable. 
Se dice que pasa de u n rniUón d í 
dollars. 
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E n Re inosa . 
corteo mtonto.-
Vuilencía, llegó ayer a Santander, tais tic Plaisewia, d o ñ a M a n m y rlofla odioanuoie cié stiis ;i.l.r¡buicíoneis. de cncoin-
, 011 uso de Liioem-i i da l^iscuas, unen- Dcnlánes Aibairca, aéj&Oina de Gó-mis-z, se- tvu-v unía soflincíón a i imónica . 
Estr '6110 tí8 U n S & l r i 6 f 6 1r" c p ^ ^ o y amaigo, el que fuá ñiOina de XiVrd.iz, don í-oaió Luiiis Mairu- UNA CfXVFElíEXClA DE PESTAÑA 
i * i _ rediaotor de este pe r iód ico , don L u í s r i , saffliona de TanaiUero, sefionlUis de Em eil cine Glmúa hia dado su amuin-
-r^ros^aanaa LavÍQ. Jado y doolíi Petro.niJa Ponibo. oiada ooinfietncinciia el sindloallista Pes-
í ^ k í ® ^ ® ^ J 8 Ü Í B W Í ^ ^ ^ ^ ^ r S M b S 8 & ^ Nuimi6rosoiS amigos le espejaron en A todos nuestro eterno agro leci- taña. j 
Como homenaje al tr istemente ol - Ja esrbacióll a la iiegSLá¿L áei 
vidado y gran paisajista mou t^&és para d;arle l a bien,veinjl(1,a. 
Casimiro S á i n z , organizado ,|>oi- be- ^ Lav ín j a m ^ hecho 
Uas s a ñ o r i t a s y dist 'ÜigpMéS jóvenes , mell,a los riigüres de l a caTO|pafkl) v ie . 
tuvo lugar en Reinosa, l a cnUa e in- ne t a n aniinoso como siemipre, en-
dnstriosa v i l l a c a m ^ r r i a n a , una oailtado de pasai. ei, ol 1]0lg,ai. que 
g r a n veladla teartra,!, p o n i é n d o s e en c i e ó poco &¡^¡s de q m l a jo 
escena l a i n s p i r a d í s i m a comedia en a su seriácU), estos d í a s do 
dos^aotoa y e,n prosa « L a r i m a éter- N!avid)ad en m 6 , Ia, t r a d i c i ó n maaida 
basada en u n a r i m a deí inmor-
L a Infanta Isabel . 
Se celebra su cum 
iños. 
L ^ s n l n c h a d c e s mÍ8terio80a 
El s u b j e f e d e l a A í c a i . 
d í a n o e s u n p i n c h a d o p 
P A R I S . ^ U a i » de estos días fué de. 
Ooompaflíais ferroviiarias, de las q m t e m á o M- M,e'u,r>'' s ^ i e f e ^ la 
di jo que no quieren atender las peti- dal v i séakno d i sMto , acusado 
ciomies que los l i a n ked io sus obreros. d f h a i ^ P^clliado a l a señara H ^ . 
Uno de los puintos niiás imipoaiiantes C'1T 0 ..16 
do la conferencia fué «1 en que se • L a i n f a i ™ c i 6 n realizada sob,^ 
ooulpó de l a necesidad imprescindibi'e , S f S S . l i a 1311111110 1>0ír ^sultado 
¡MADRID, 20 . -Hov hia cumijflído se- ^ orgamiaar u n a g r an caanq].aíía en- ' ^ ^ « i d a d de este liom-ado 
r ^ ^ ^ r n ó s r l a venida al niundo deJ ^ s ^ - ^ ^ z i f r ^ ( r „ d r r t e i ^ = s 
s ,1 i rM • i t v.- ofrenda;.] \ de l a liiineliga d d a ñ o 1917,, ^ i " » - y " ' i aeciiaratlo que no i i ^ , 
dros t i t uüado «El novio de a chica». . ^ ^ ^ ^ ^ a ^ a n t e el-acto se r e p a i t o o n con. laT™r ^ ^ ^ e . ^ 
escrutó- expwjfiaimiainibe para los ín te r - , , , LU lb vt- l l ,uu UL ,,,,l"Uflia »atta . . . , . 1 , L a s e ñ a r a TTioin^-ii^mv,-^ 
pretos qi.e en él tomaron par i r , « L i - Tómbola C a t O q U I S t l C a . >' ^ R l é ^ s y d - . n á . « a roa.! es- Í ^ J ^ B u . k . s hojas, en las que so | J f ^ f ^ ^ f ' ^ 
do aurtor d e M i b r e t o el U i s i m o i m S E S ^ m ^ F ^ < é W W m i fc"™™ ™ el ^ » de l a i n f ^ exyttim l o ^ dtetoe ser l a m.ganaza- ^ X ^ ^ F T ^ ' 
ilustrado- i oven don V i r g i l i o Huiz, , y Ha,GG díais ammoiamos que se jm-o- pa r a felicitaafla.: 
de la m ú s i c a don Juan Set ién , . . joven y e t a b a m í a t ó m b o l a a beneficio de Eáí Palacio se oeíebró, pa ra con-
e insipirado comiposiitor. |lGS n i ñ o s que in tegran la catequesis ni,einavar l a festividad, una comida 
Hueilga decir que todcs los que en par roquia l de Santa Loieía, a fin de do gaila,; 
ella tomaron parte cumipliercn a sa- pi"emiar can su producto l a asistenoia ^ v v v v v v v v v v v w m ^ 
E l gobernador y los periodistas . t isfacción . su., cometido, d e s t a c á n d o s e Y apflicación de los nuanierosos n i ñ o s 
de l ; irreiproohatble conjunto del cua- «I11'0 acuden a ese centro' -doceinte. 
4ro- la señoni ta T ina Hoyos, en los 'P^es bien; d e s p u é s de ímpo^hos 
rei&pectivosc papeles de «señora I g - t;i'a.baijos paira encontrar u n localt ade-
nacia de la R i m a E t e r n a » y en ((señá1'. ornado, se ha consegiuido-, ail fin, quí1 
c ión ferai viiariaH 
U N A DENiUiNCJA Ú a l 
E l veciiaio de Barceaona, don Ricar- M man,lli'0 se ha excusado ^ 
do Fenrer, h a presentado a l Juzgado ^ ^ i W a de .M. FQeuiry, nianifestan! 
n n a demuincia por . aUanamimto de úo 9 ^ 611 s e ñ o r a h a b í a cometido uñ 
morada, amienaaas y d a ñ o s , contra €airo,r' ^ p u t a M e . sólo a las apar ' 
Presenta, 
cerca de 
De la huelga de "Cira-
ges francalses". 
los emipilieadois dell aa-bitrio del inqul- cias. 
'in-
j u s t a » de «El novio de l a chica», de-
mosírafnido en amhos ima vis cómica 
que para sí quisieran muchos profe 
sitmaíles del g é n e r o ; del s eño r K n i / . 
con decir que l a labor por él reali-
zada .en ios-ipaipol es que hizo, a ptíStíH 
de ser és tos de c a r á c t e r di'amch' ii 
rnente oipueslos, estuvo sencillarnenl' 
miatgistrail, es bastante, a ñ a d i e n d -
que- posee una cual idad de adapl 
ción insuperable; taonljién r a y ó 
gran a l tura , caTí tando el cuarteto f 
nal de «El novio de l a chica», co 
mincho gusto, j n í l o z a y a f inac ión , i 
joven S e b a s t i á n Revuellta; l a bellíF 
ma y e n c a n í a d ó r a s e ñ o r i t a Luis: 
Mie r a , , en el papel de « E n s o ñ a d o r 
de l a ' R i m a E t e r n a » , d i s t i n g u i ó s e si 
bremanera, diciendo sentidament-
en forma impecabile de d i cc ión y c 
tilo, los del ic iadís imos versos que si 
vieron de^ argurajento a- los ilustre:, 
hleiranamicis Qluintero, para l levar m 
teatro obra t a n geniaQ. 
dura te los d í a s de Niavidad y Bfóyefi 
i ina to . • ̂  9eiñm'{l Poneam, testigo q ^ . . ^ 
Estos, s e g ú n l a densuincia^ enlaaron ™aíl)a h s ¡ t ^ visto entre las n m m ¿ 
en ol domic i l io de Fenrcr rompiendo M- ^ ' ^ T ana aguja bastante gm(¡. 
. puai tas , fractura-ndo nmieMes, y , con 8a' l m l lamada a dectlarar b¿¿ 
L a a i r to i i idad^Gi^^de la^provinc ia , ^ m a m , ob i igaron a l a sirviente a **> ^ coaniparocúdo. 
sea^-ir de testigo de l a entrega de 560 , Se adini.ríie coino proibahle qu€ $ ob. 
ipesetas, que hizo l a esposa del de- •'eto l l a n t o viisto par esta tostwo 
aLunciante. ei]*re lais maiw6 ^ M . Ffleury, no era 
SE A R R E G L A E L QONFLICTO D E ^ panto de una nionoda de 
LOS LITOGRAPOS ^ ^ t e á l t iano t e n í a entre 1^ 
iSe ha solnicionado l a h.uieOjga q¡ue ^t110®' • 
vienílan mianteniendo los obirea-os l i tó-
.quiede convementemente instalada e á m^ftíféátó anoche a. los rodadores de 
¡efl paseo de P'ere-da, n ú m e r o 17, bajo, i m ^ r i ó ú k c * . qu-- continuaha reci-
eisquiina. biendo v"iisitas de cuni i i l ido, qne agra-
T e n d r á luga r l a i n a n g p r a c i ó n el ¿evil l ítj.timiimnente. 
l ia a.-í, a las cinco de l a tarde. Voílviendo sohire éi a s imio de los 
Die l a venta d)e hits p-aipettietas e s t á n cmíplleados die Corren* que l ian qne-
^nóarigadas las señoii',itas catequistas, úwin ífín ^ « ¡ , { , . ^ 0 don A n -
muib a>asan de treanta, y otras igua l - dl.^s Alonso -'López, qu.e iwn^una g o -
nnte dis t inguidas que simpatizan n i i w ó n de tales í unváona r io s le h a b í a ^ L ! " Í , r í„ ^ 
on esta obra. vis i tado en el sentido de pedir cle-
Efemos reeihido donativos para la ni.encia pa ra ellos a l Gobierno. 
' v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
E l Part ido S o c i a i Popular. 
L a not ic ia de l a so luc ión de l a huca-
ga ha eauisado i m p r e s i ó n eatiefacto-
gobernador t e n d r á sumo gnsto g ^ ^ f ^ 2 
opresan, y rogamos encarecidamen- en portavoz .do t a n UOglcas a s p í -
: a nmestros aniiiigas que nos hayan rai(iir)ines. 
3 favorecer en a lguna forma, que se ¡eí reipresontante idiaí Gn'liiei'no en 
•resumen a r emi t i rnas l o que tengan Santandea-, i n f o r m ó ta-niMón a los 
bien darnos, puesto que a p r e m á a el iperiodistas do haberle vis i tado una 
••fnipo p a r a el d í a do l a inaugura- camiis ión de obreros de l a fábr ica 
én . «Cirages f r anca i se s» , para p n l i r k 
Ül respeto y cons idenac ión que de- q^,^ .jin^rceda cerca del d i r o d o r te 
i&mas a nuestros bienihechares, no .i^cha indus t r ia , por l a r e admis ió i § Ayer contrajeron m a t r i m o n i o en el 
nos permiten insis t i r m á s en nuestra de las 00 operarias que quedaron su 
demanda, porque, ante todo y por ífcoupac¡ón en l a ú l t i m a huelga. 
Párrafo apante merece l a p a r t i t u - encima de todo, qulerenio® quede a j v j s eño r Alonso p r o m e t i ó compia 
r a , - u n í a . p ág ina musica l en i a que salivo nuestra oo r t a s í a parsanal hacia c,ov $ |os roinisioiiados. 
Ossorlo y Gallardo for-
ma parte del Directorio 
M A I H l ü ) , SO. - Se ha vn^cado la 
os y estaba planteada 
desde el mes de j u n i o últ imo^ habién-
dose aiixroveahado de ello l a induisti-.i-a s e s ión - d é clausura de l a 'asambléi-' 
ext ranjera para apoderarse del mor-, que v e n í a ceiLeljrando el partklo So-
cado, c ia l Popuilar.. 
_ . _ _ - - ^ aprooaron las conclusiones dic-
U N A B O D A ,:-(Í;LS p a ^ c t o do UnküS las í'^en-
M leense l a ralart íva al régimen de 
iSesíi""'^^ ^ " s a n S n a r ' i n a fía,Íí?PÍeCllad Se ^ 
Solanes) el laipneciado j o v e n don Anr. 
jiel Iliai-o RiUliz, oonoejial del Ayn t i l a - ^ ^ ^ T ^ * 
niento dé Sleiiio Cudeyo, y l a bella 
demiuesitra el s e ñ o r Se t ién sus re lé - ellos; pero, aunque nosotros no l o di- uvvvwwvvvv/vvvwvvvvvvv^^ Josefina Pardo Oti 
debate. 
T a m b i é n quledó aprobada ía necesi-
paiesentación de una propo-
sición de ley respecto a las responfiar-
vantes y envidiables condiciones de gamos, ¿qu ién no se considera obliga-
inspirado coraipositor, pero sobre to- do a favorecer con su concurso una 
do, con estar toda ella m u y b ien es- ü tm, de t an t a impor tanc ia social con 
c-rita, donde se d e s í a c a n con mayor Ha e n s e ñ a n z a dei Catecismo? 
puljanza castas culailidadieis, y donde L A C O M I S I O N 
u l a vez descubre el su t i l y delicada * * * 
tempera-menlo' de su alm-a de art is ta , A c o n b i n u a e i ó n ' t e n e n n o s d"gusto d'] 
es en el cuarteito. n ú m e r o fina.l , her- consignar los nombres de 3os que ha 
mosa comipe 'wión , hondamente Sen- ta B(>s h í m favapecido: 
i - , v aeab.ada, y Uena de una poe- D a ñ a M a r í a de Coss ío de Gu t i é r r e 
hi - í n t e m e c e d e r a , evocadora de las (k)iiia Q0ncepc ión Isasi, d o ñ a Carme 
m á s grandes y nobEes pasiontes de Ca¡raip0> d o ñ a Carmen Quin tan i lh 
amor y de dolor. <lon Faust ino Polanoo, s e ñ o r i t a s d 
Sin temor a equivocarme, casi afir- 1^eñia( s e ñ o r a de M e n é n d e z , d o ñ 
mo que en el »oñor Se t ién tenemos .^as ta is ia Vamgfis, s e ñ o r a de Riodr: 
una< w p e r « , n m , l a cual , si t raba ja ^uez Sierra, d o ñ a Dolores Ciortinei-
cen verdadera fe y entusiasmo, p ron- Cadho, d o ñ a Julia Ghau 
to puede ddei taraos con su preciado tóni s e ñ o r a cie Postigo, d o ñ a Gusner-
fruto- s inda González , d o ñ a Leocadia P é r e z 
J U L I O M A R T I N E Z cljC>ña Miajría ¿fofa s e ñ o r i t a s de Gómez ! 
,, _ | ^ wnoir i las de Lav jn , s e ñ o r i t a s de Le 
£\jQ3 DE 3 0 O l EDAD guana, s e ñ o r i t a s de R o d r í g u e z Macla 
E l día en B a r c e l o n a . 
Huelga solucionada. 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
D A U G E L O N i A , 20.—iLsta m a ñ a n a s-
a orgamizado una g r a n ntain.ifiesta 
óin dé detallistas de l a Cáni iara Mu 
l nú Miercantiil. 
• E l objeto de l a m;LnilV.<¡a.eión h a s; 
-' o el de protestar contra eíl acuerd 
'e l a C o m i s i ó n n i i x t a del Trabaje 
.,pe les obl iga a cerrar sus estahleci 
Alientas los d í a s de Pascua de Navi 
lad. 
T; L a CoQTuieión llegó al Ayuntamiento 
ilestacándoige nina c o m i s i ó n de m a n 
'estanbes, que fué recibida por el . a l 
alide s e ñ o r m a r q u é s do AlolLa. 
' A és te expulsieron los comisionado 
-lu® puntos de vista, contrarios a l a 
dispogioiones de l a Aüoalidía." 
s e ñ o r i t a Mercedes V i a l , s e ñ o r a viudaíTl, T a m b i é n le anunciaron que un< 
V I A J E de B r e ñ a , d o ñ a Modesta Herrera , do - ¡ | comis ión i r á a Madr id n , n ol)jeto d 
Procedente de M a d r i d , y con el f in ñ a Soledad Colima, condesa de For jas ' jda r cuenta a l m i n i s t r o del Trabaj 
de pasar las Navidades en c o m p a ñ í a de Bueflna, d o ñ a Eusebia Hoyos, se-¡j¡¡de las atiroipellos de que hace victime 
de su . h i j a Carmina, h a llegado a es- ñ o r i t a s de Gonzá lez Apaineio, oxee- ^ p e q u e ñ o coaniercio l a citadla Comfl 
i a capi ta l nuesti-o ai)recial>le amigo l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa de Mans i l la , 3 ^ n o i ix l a . 
don' Emiltio Ortega, ^roipietario del d o ñ a Xulaana P a ü b o n t í n . d o ñ a Fran-
HoUl de Londres. cisca H a r o de P e ñ a , s e ñ o r a v i u d a de Y iwiana:etió ver la. manera d e n t w da 
V I A J E S Espina, don Enrique Piasen c ía , d o ñ a 
l ^ o e d e n t e de l a zona de operacio- ¿ymgeia, Hoyos, s e ñ o r a de Oirtueta, do-
nes de Mel i l l a , donde ha permaneci- f ia Lea G a r c í a , s e ñ o r i t a s de Cannipfli-
do desde que m a r c h ó efl b a t a l l ó n de zano, s e ñ o r i t a s de Córdolxa, señor i -
A p a d r i n a r a n a ios o o n t r ^ e n t e s los ^ ida 'd , l s dohen exigirse a l o ^ o -
11 i r es del novio. _, 
Después de Ja boda los contrayentes E* P ^ f ^ da las gracias por la 
•liaron pa ra M a d r i d y otras capita- ^ f ^ c i o n que Je han prestado to-
.Siinoeramlente felicitamos ail nmic-vo y 
foven niatiiiniionio, a l que daseainos 
p a ol enría l una de miicil. 
Gota de leche, 
nstltuclón Reina VIc* 
torla. 
Eil sañoti" alcalde les aconse jó caílim 
T E A T R O P E R E D A 
ESPECTHCULOS EW-
PRE5H FRHGH (5. H.) 
T O U R N E E C A B A L L É 
C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a y O p é r e t e . 
Hoy, jueves , 21 de dic iembre de 1922. Debut de la C o m p a ñ í a 
Tarde; a las seis ¥ cuarto. ( i * D E A B O N O ) 
l.p E S T R E N O de la opereta en un acto, dividido en tres cuadros, or ie iaa l de 
F . Romero y L . Germán, con m ú | A DIIDÍA h V l F I I W P Q T 
sica del maestro Rosillo, titulada »** m i í D l A U U ^ 1 A V L i O l 
2 o L a zarzuela en un acto y cuatro cuadros, libro de F . Romero y F . fcíaw (hijo), 
música del maestro J o s é Serrano, 
L a a O e i i x c i < 3 i x d e l O l v i d o 
Hochera las diezg cnarfo. 
1.° E l precioso saínete en un acto y tres cuadros, de Ramón Aseus ío Más, m ú -
sica del maestro w % ^ % / % • m • - 1 ^ - 1 - / ¿ 
Alonso, titulado: - t ^ V - A j t Z k J T X S L * J L ^ I X Í S ^ , 
2 0 E S T R E N O de la zarzuela en dos actos, en prosi, e r ig ió al de Antonio López 
Monis, mdsioa del maestro Rafael Millan, denominada: 
« ft - a r ^ r m % € ^ . S L . 1 = 9 m e a a m 
l\̂ VVVVVVVWWVVV '̂WV\VV^Vl̂ VVVWVVVVVVVV 
A . t 3 i I i o I L í ó p e a 
P a r t í s y enfermedades de 1S tni¡U«í 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jneves.-
^Aiiftra,! Eíwwirtero. 10.—Tfiléfono T-At-
C I R U G I A G E N E R S L 
'ipeclalista en partos, entermedad*»" 
de la mujer y v í a s urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 n 5. 
Amrt» (\* Esflalant» 10 T«l tJ74í 
dos Jos aisamubJieistas. 
Kaiül'a en wandu-o de éstos eJ señor 
¡Piiiadoj-;i. 
E l s e ñ a r Qsscxnlo y GaJlairdo hacó 
uso de l a paHiabna para decir que el 
p a i i i d o Suriiul i'iopnílair no tiejiejefe 
y que todos e s t á n dispuestos "a cuju-
pli'i" con su ideibeir. 
Afimma que de paaiece bien que no 
h a y a prograana p r e ^ i m d o y qud los 
catdlicos no deb-en paa-apotarse dc-
All llíuiuíurai-oniio qtiie se ha hoolib a t ras •do l a Iglesia. 
t s caroitafuvois y constaintets donianites R a t i í l c a a coátümujactón su fo en 
be nos ayiuidan a cont r ibui r y dar Mamna; ipeiix) dioe que desde 1013 hay 
nayor rcaílde al acto dell a-e par to de algo m á s . 
•oipa's y juiguetes entre los n i ñ o s po- No iTay-iexolama — que combatir a. 
•res qule se c r í a n en esta benéf ica Maunia, s ino sepairarse leaílinionte de 
nstitucii 'in, l i a n correspondido, ade- é l . 
láls de las personas que y a liemos Aíluide a las divergencias ocura'id.'is 
'"Tiblicado su 3 nombres, d'oñia P i l a r y a ñ a d e que las ideas son tdeípalWM 
% l é Hongia (viiiida d,e don L ino Cor- [pero qule él es pa r t ida r io de lia conde-
iüO), quie lua hechio u n donatiivo de niaoián feroz de las comtootas. 
Opas, oonsiistente en dos abrhgos de T e r m i n a diciendo que hay que t % 
ami., dos j'UÍbonfes, dos envoilturas y bajar paa-a que en los trabajos dd 
los mantas. ^partido quede demostrada la té. 
' T a m b i é n h a entregado u n s e ñ o r X. , E l s e ñ o r Ossorio pide a continua-
jue no l i a quei-.ido que se publique c i ó n n n ciródito para eJ directorio y 
ni nonubi^e, n n donativo de' 50 pesetas dice que no t e rmina su discurso con 
m metá¡l.loo. • «m Miva cuaJlquiera, sino que. ex$aí 
nii-ña J ' n inv i soa -Haw do P e ñ a l i a n í a : «¡Arr iba los corazones!-) 
¿JyMdO Otóó (lonalivo de ?5 pesetas; wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
T, e^táriiaÉdid our actto que ^ J n f ó r m S C l Ó n - O b f - B ^ f l » 
6é j-ia-opone coilobraa" esta, bcnidica Ins- •Mfcj.in i 
tifcuioión . eil .día. - de kvs Santos Reyes, " " ^ T O D O S LOS CAMAREROS, 
lwinra.i-á oom mi ))r -sencia dicho acto, f l X E R O S REPOSTEROS* Y SíMU-V 
ol i lnstr ís i im» s^í&r Obispo de esta ^ ¿ M A R I T I M O S Y TERRESTRE^ 
- C o n ' e d fin de aprobar, el Regí*"-011" 
Ado-mas de los .donativos que. se i o se 0,s C01lvt>ca a todos Jos coi^a* 
nvA\\ recibido, y que hemos piiMicadOi ñei0lS qucí quicra.u constituir la 
f-iginnan var ios más, que publicare- va a|^.,U:¡ ,M.\Knx afe^.a a- la . 'Ca^i cl 
míos en su d í a . 
Sé recibem en los locafles de l a Ims 
M o f a Limera Csnl i i 
A B O G A S O 
t>r<w.TiradOT >\*- Iok T r ibuna l*» 
vRtAsco. N O M 4 i i - s a n t a n d e r Ateneo de Santander. 
Pueblo a u n a r e u n i ó n qus se ceJ , ^ 
r á m n u u u ' , viernes, a las nueve 
titujciión. calle del R i n c ó n , . y en el su m a ñ a ^ i , en el domicilio socu"' 
ocawwBto-dléa R i n c ó n , y en el convien- Magailanes, 6 . — I í í Comisión, 
to de Ruamenocr. • f 
'VVVV*'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\\'VVVVVVVVVVV>"̂ 'VVVVV 
neardo Raíz as Peiiia 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por indispoÉieión ti el s e ñ o r coaife- f • «nlernaedadea de 1* * ? i a J ^ ü f f l * 
roucia.nto don J e s ú s Guí/iérroz Gassis, el medico especialista, dixeew) 
q u e d ó suspendida la conferencia fi- Gota de Lecbe. 
Oe la Facultad de Medicina de Madrid ^ l m r a a>ro¡r' lft eual^ se anuncia- P & b t P e r e d a 
Consulta de 10 a 1 y da 3 a • ^ oportunameaile, con e l mismo Q ^ i j j | a g o r g o i , 7.—De 
Alinda. Monasterio, B .--Tfiléfoaoí tema. aTiJáfM». M » 
21 DE DICIEMBRE DE 1922, 
^^vvvvvvvwvvvvvvvv^^^ 1 
La despoblación d a 
Francia. 
wj ..Diario Oficial» de la R e p ú b l i c a 
irawcíso puLBica u j i es-ta-do dempgrá 
g p del pirimer se,m¡a&ta-e de 1922, y 
| qompara con el movimM.nlo de po-
tóftción en el período com;Ja.tivo de 
- ¿ i I I . - aíjní etl resuman: • 
1 ' 1022 1021 
Eiiivaaidus cim Ui lMc de l'oi'focíi/ra-il 
a suis nespectiv-t^s punítas, 1. 
A'siilados- cpio qiie.dan en el d í a de 
hoy,. 139̂  
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s 
^ c i m i e n t o s 396.726 421.18;) 
Mfunc.ion.PS 3 m . m 318.329 
n a c í — gscedíaUe de 




Eí tes clfins no pueden sor m á s ¡n-
¿¿¿Uintos. El n ú m e r o de nacini.HM> 
g ha disminiiMlo desdo el a ñ o pasa-
do en 25.900, mientra.s ol do do ínne io-
nr.s aumenta, en 40.9ÜO unidades, al 
' ¿ ¿ o tiompo que disminuyo en cor-
de 45.000 ol ni'imoro de niati-imo.-
nios- n ,. 
$ ..Diario Oficial)) nada dice ros-
¿ 0 a las omisas do osío dos.aslro-
so balance demográf ico; poro so adi-
Wvinan con sólo pasar l a vista sobro 
l-cuiaidro (pío detalla la nasalidad y 
jos Óbitos on las divorsa-s r . - i .mos y 
Ohtcaer n.nos soncillos porcomta,] 
La i-nfluonda rnor i í f e ra do las g ran 
¿es ciudades cpioda coiíiiproba.da pni-
el hecbo de rpno en el d&paniamienío 
dei Sena el niunoro do fa.Uodtnieiitbs 
toya excedido en 17 nnidades a la 
cifra do nal al i dad. Y todav ía so a g r á 
va cl fenómeno dentro dol mismo do-
Vaiiammio; fuera do P a r í s , on Sco-
P y Saint Denis, donde el fatal dé-
ficit asciendo a varios co.nionare?; lo 
cuai puediQ expüiicarso por l a gran 
masa de población obrera que habi-
ta en diebes barrios. 
En ..oannibio, se aicmsa uma, g r a n v i -
yádoid en los tres dripartaímontos re-
(¿ipiisbaidos en l a úiltiimia guiema: 
Í M a , Bajo I l b i n y Aillo D b i n . Y 
b mismo .smcede en lo« deipan-laanem-
los de la F ro t aña , donido eíl influjo de 
"lá• moa-aJ oaitólicia, co'ino.se sabe, os 
irauicilio mayor.; 
•Rc-duicicii'tlo a un tanto por «mlil» 
Bjfl»XÍ¡miaidto estos datos, resalta oí 
pwmiedio gemisAall do, nata t idad en 
ítencia de 10,15. E n Pairáis, do 9,6; on 
Saiat Diennis, G.fi; en Soeáiux, 6,3; en 
eil pago Riiám. 11,3, y en Finis terrc 
( á n M a ) , 12,8. 
P«ro aún son mas eilocnentes los 
iiimeros que exipresain el incremonto 
de poMación, teniendo m'do en cnen-
ía el exceso de midin ientos sobre las 
defuniGionjes. 
Esbe exceso se vaílúa en goner&i pa-
ra Francia en 0.35 por 1.000, y para 
ú depaa-taanento do F i n ¡ s ie r re , en 3,-l. 
& decir, en nina cifra casi catorce 
Ktééb mayor. 
•Oespitós do lo expuesto, no h a i í a 
MIA sacar conscciulencias. Se com-
prende toda la verdad de las palla-
Iwais con qiue Giustaivo I l e r v é , en «La 
Victoiire», impngnai a los radicales 
fraiacftses en los páa-j-afos qne c i t ába -
nos ayer: 
<̂ íib áian comprendido .qne l a bn-
n'iMe crisis do l a nailaili^lad procede 
PWW.ipruinMMirt.e do la, qiuielira de la 
innu'fii Jaira, y ra'cionaillsta; no han 
«mp-eiwUdo todavía, (pío l a indisci-
y la imiminirailidlad crecientes 
deben en gran parte a l a dos i rnoc ión 
p33'aipeto qnie repnojentaha para 
''' póléikio la Igllosi.a Catól ica .» 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVXM/VVVVVVVVVVW 
U N L I B R O COMO H A Y POCOS.— 
Ya, llegó ol AÍTtyáñrt(['üe ÉniSctopeÜia 
de la Vida pnicticu {BaiUy-ÉdíJltére) 
para'W&í, eH l ibro español de mayor 
vm-ta del año . En él so c o n t i n ú a ol 
m é t o d o -de d ivu lgac ión cieñtíf iéa que 
le ba dado l a d a fama, y sn. texto y 
sus grabados son sencillamente insu-
iperalsles. Como sioinjn'o, se divido on 
las secciones t i l n l a d a s : E l l ' i t ircno, 
Mdtriinonin IJ litigar, d ienciás ritlgu-
)'iZQ,da$, Grogra.fi.ti,- Medicina, Agri-
culinra, Mú.slrti y Bellfs Aries, ¡lia-
íoria y Janjos y Spnrís* y es seguro 
qno varios do sus arlí.cn.los I b u n a r á n 
ipodorosariJKnio ba a t e n c i ó n . Los cu-
]eccionis1:is y o! públ ico on r-onoral 
r e c i b i r á n ora- gnslo o! Aiiiiaiiti.t¡ae 
BaiUy-J^fdWtére pafti b>2;i, enya \ivc-
soiila. ' i .úi Ma(l:i li.-no quo cii/viiiia.i' a 
l a do los a ñ o s antiTi . i r^s. 
E l Aliiianaijiir Wáiliy-Bailliére ¡>ara. 
1923 a, a l-'s con^pra.díM-cs los acos-
... \'lz4 rrg;u!'s y bonos do rebaja 
y se vendo on todas bis l i o r n á i s y 
c-bj-.dos do osori lniáo. GtWjKIO si.'rnipiv. 
a dos |.'Os(das en r u s t i r á y 2,50 cn-
¡aiad •rnado. 
Crii.:p:;id eñt<) l ibro antes (j,u.o so 
ag.;!.;. 
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Heimios recibido u n a inv i t ac ión do 
nuestro a m a n t í s i m o p^obuio o i lus t r í -
sinio Cabildo do Ja. Sa.nla Igtesia Ca-
tedj-ail para asistir a Ja i n a n g u r a c i ó n 
dei valliofi'ísimo nionuinii.eaito sopuli'Ca-al 
J X . — I 
Y este es ioT pr incipaí l objeto do la-
e d u i o a d ó n y dd la J t i s i r n c r a ó n . 
péTtó no seann'ovs ilOrios: no (piera-
in, s <juie salega lo q i ; / ' no Mono ..exis-
toncia dentro de nosotros niismios. 
¡ Q Qié 1 ástiniia - ipródiuioo n eso s • polwreS 
Ihamihres q̂ ue ¡pioi h a n tenido el wufi-
cionlo laboi lo i>airrt. discorfniir que pnc-
<lon o no sObredlevair sus Jioinbnis. » 
i 111111 ndentes se l anzan a un a, gj -a 11 
lempresa,, pian-a Jai qiro ,na Monni sin.» 
n n a valnnta'.d onjcloiapio! 
Tcrnuinaroimlos, lectores, con mn 
ccunsejo quie Baile 'do utn corazoTi juve-
n i l , pero «o r e ñ i d o con Ja ospioricn-
c i a : 
«•N'o diédis a leer las (d>ra; de Samn-d 
Smiilos, Miniada. «El ( iaráclor . . . s ino 
a, bus Ipoiinliircs do rmrlic vplIvTntaid. 
Si a. los do dóbil la e n t r e g á i s . co".T.'n 
iniinnenl" ' pidiigro do (pío se oiifedou 
on ii;na, Incln . ronsigo misinos y ib'-n 
al Ira-te Inisla. con su propia d-d-di-
dald.» 
¡Oojad l r s en paK!... 
J U A N IZQUIERDO 
JÜilbao. 
s i a a a D X í i A . v o o 
s o a O 7 ( i v o o > k i 'QrFfH A n i \ i , 
- I V N H B d i N I S J N V 
9 ^V,'/VVVVVVVWi\̂ rt̂ AA^AAA^m r̂VVtVV»-A^VVV\* 
\ i m ' n M - o s [téct'dortaiS ubservará,!-» doli-
fdr.!icias en la írttonnTíáci¡Ó$ lolofunioa 
fq¡Uie juiiiUlicajinos en esto niumeo-o.' 
E l lo os d.dddo ¿i. Ja, incomiirnicaidón 
[absoluta do BiOibao con Madridj ' a, 
jpáiüisa do los temsporaílos. 
Pierdonen los loídor. 's la a.ii.nvin.ira, 
Iquo no depende do nnostra vo luntad . 
Es un Iiocbo Ja prí ' ixima a p a r i c i ó n dia l , eomo prolonde. n n vis ionar io 
diedioaldo a l a memor i a dol excelent í - de n n a nueya Revista do Modas, qno cosí m oro p a r i d á n , ¡qnó contrariedad 
simio s e ñ o r otoisjK) doctor don Vicentí 
Santiago Sáncboz de Castro qno oí 
paz descanse). Empresa e s p a ñ o l a cpm ipublica las 
Esto acto se' cieJlobrairá mafiama, revistas so i man al es Nuevo Mundo, 
viemes, a, las once y media de la Mando Gráfico y L a Esfera. 
m a ñ a n a . L a nueva revista e s p a ñ o l a do mo-
A ¿Gptdniuacáón t e n d i ' á n Jiiigar unos das se c o n f e c c i o n a r á en P a r í s , ' con-
solemnes fiineirallos por el a lma del t ro de l a Moda y Meca de l a alegan 
venerablle pregado de felicísiana recar- d a ; y, s e g ú n •mis imipres'lones, re-
cLaición. s u r g i r á en ella todo el a.rte; toda l a 
En memor ia d d difunto prelado he- novedad y /todos los prestigios cpic 
míos recibido n.nos bomos de pan.paira avalnraban la, revista franresa. qne 
repar t i r los entro personas necesitar j u , , ^ diez a ñ o s pul.1 ¡ r a b a en P a r í s , 
das, cosa 'que hemos hecho altamiente ccm .q m¡anil0 t t ó o de Eletjancun, 
complacidos. l a Casa Giwdo, bajo l a d i recc ión % 
De l a inangraviicnm del moniumiento ( .erar ía de Rnl jén I>arío. 
y d ^ los funierafles daircunos. cnenita a E,sM> ,pUiaSj de ^ h o r a l m e n a m,P.s-
: se tLtuilará Elegancias, y que s e r á 1:1,1 S r ™ d o para (piionos en hoJo-
iuie en edil arta con gran lu jo por l a misma cailsto a la M o ' h el ex-| 
tremo de |Hinorso a r é g i m e n ¡para 
consorvar la, silueta .inoderna en sn 
m á s allto gráidd do esp i r i tua l idad! 
En tonóos b a b r í a qno volver a l mi-
nué, y. ¡ ad iós los tangos, los fox-
tros y los t)iie-slf¡,s, suma y comipen-
dioi do los modernos bailes! 
ROSELLOÑ 
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C R Ó N I C A S C O R T A S 
¿ Q u i é n n o lo sabe? 
D e s o b r a e s sabido que la 
c i r c u l a c i ó n de los p e r i ó d i c o s 
s e puede ca l cu lar por UÍ can?, 
tidad de publicidad que In-
sertan. 
¿ Q u i é r e n tener la hondad 
de examinar n u e s t r a s pla-
nas de a n u n c i a s ? 
" F l P A R A P T F R " Alber*0 Abas?;al Ruiz 
n i i ' s t ros leotores», 
" E l F i n a n c i e r o " . 
t r o pnhhco chic, porque en EUqan- . ^ ^ " ^ ™ 
<r, „ . . . J cera era, pai'cruc nos h 
Cías, do "Prensa Grajhca», aparece- , 
' r , . ' f « ' d a uno-, m e d í a n l o si 
l i o le ído l a hermiosa olnva de Sá-
i n n d Siniiles, tituiliaida «El Cau-ácter». 
l':i o(luce sn lectura una i m p r e s i ó n pila 
ace creer qne 
r á n y se c o m e i d a x á n inensualmenie S ^ S r T T ' " 7 ° 
las ú l t i m a s creaciones de l a m ¿ ¿ , < " , ' ^ " ' ^ n . a r l o y esforzado, puede 
• , x ¿ J •, ^ m . i , ia,]wai. Sll p110lplo destino. 
E l n ú í n e r o 1.Í33 do osla importanio y p r e f i n i e n t e todas.aquilas qne ^ v,z f|1I0 ho loíd,0 ]a ohra 
revista s n v n a ! . publica los «¡guien- annomcen mejor con el modo de ser m pm9¡J1áor i n g l é s , ho reflexionado 
tes interesantes a r t í c u l o s v secciones ° e Ju degancia e spaño l a , qno, como m n doüoir, q¡m q u i z á s sea nn l i l o o 
f l joa ; l a ^ f ^ c i a paris ina, l a londinense m á s , i nú t i l pa ra l a l inmaradad. 
' .Sem.ana In ternac ional , por Mfljó; ^ l a neoyorquima, tiene personalidad Povqm los hoanbres se cl iasiñcan 
Mercado de minerales y incítales, ¡por 'propiaj 'pero sienupre discreta, do en lnomihues de c a r á c t e r fuerte y hr.m 
E . Ailvaroz Mendlluce; Morcados na 1>U:e11 ton<)> Y m á s ü-bro de extrava- toes de oaa-áctea- débi l ; pa ra los pri» 
d ó m a l e s y extranjeros, por J. G a r d a gandas qne ninguna otra. meros n o es neoesaria l a obra men-
de Airrate; C rón ica s de Hn.ro, -por Ve, Dnrarute el a ñ o aciinal, que a b u r r í - e¡ornada, y para los segundos, msmll-
l ázqnez ; Lugo, por _Antonio de Sera; (io 7 todioso so. aleja do nosotros, Su t a urna obra ier r i lde; porqne, infefll-
Mallorca. por Fernando Ruiz; Vigo, Majestad l a Moda, jugd , como s¡em- ees, ¿cómo o b t e n d r á n l a fortaleza deil 
ipor Angel F c r n á n d o z ; Alemania , por pre, con sus feryientes y d e v o t í s i m a s ean-áciteir pioi- su .propia, i nna ta debi-
Cornel Berr ; I t a l i a , por Ar tomio Sor incondicionailes, bacierak) epue é s t a s U$to&> comió medio esencial? 1 
r rano ; Gran P r d a ñ a , por S. Labor- alarg-asen sus faldas hasta pos pie;, ^'oirquie no nos aibsteneanos on va-
da; Francia , por iíon Podan B a d í a ; One se cubr¡e-sen do pioles en e l ' r i - J1:as creienici,nls: ^ c a r á c t e r es ol re-
Viacava. por don Amadeo do Mondi- gor del verano, que adoptasen tóa le - ^ . l i a n t e do la. inlol igoncia, de Ja ima-
ance: B(dsa. do M a d r i d , por don José tas evocíid-o.T^-
M E D I OO-ODONTÍ J L O Q O 
f a s e ó de Pereda. E^, entreanelií» 
• A R G A N T A , N A F / I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madras* 
4 a 5. Wad-Rá i , 6. fi« I B a 1 y 
T E L E F O N O 1..?í 
MltDIOD 
Especialista en énfftrm&dadeB da 
niños . 
Consnllta, de 11 n 1. PAZ. S—Tafl. l íU4 
do 
¡ q a é 
anticuas fiestas 
\'o cuantas S u á r c z ; Seguros, -por .don Manuel Ma- paganas, y , 
ILaus. Sas m á s ! 
Secciones fijas do Cr.mipañías y So- ¿Qué preceptos osc i i lp i rá la. Moda 
ciedades; Ingomicria c Indus t r ia ; M i . c n ^ d - ./,,!,, é l e g a i o r u é . para el 
n e r í a y Motalm-gía ; N a v i e g a d ó n ^ y 4lño Í W S ? . . . 
M . . , , Coms-t^icdoncs n a v a l - : Avisos oficia- ¿ í m p o n ^ ]a (.o]a ;h:ísta en ]üS Ve¿. 
" H o t a s n e c r o l O Q i c a s . ^ x 
de ferrocarriles; dividendos y cotiza do 
•̂ 'w falleció en nuestra capital la 
"ttjidadcsa. s e ñ a r a esposa do. nuestro 
ÍSsridiQ y particnlair amigo don Rai-
rsm&o Revuiella., actiivo o. i lustrado 
*W*®üo oin la. fábrica, «'Clragos». 
Eil entierm t end rá lugar a. las doce 
| * nuañia-na do hoy. dor io la. calle 
Vna ]!a .sierra iú s i t ió do bost-uim-
w m m m m m m m 
"otas d i v e r s a s . 
^ U r t d a d d e s a n t a n d e r -
' "ovwñento del As¡lo en el d í a de 
I rr flié el s igmenüe : 
g^'das distribuLdas, fi'.'.. 
^ ^ s e a n t e s que h a n recibido al-
L ^ e i ' d o s por pedir en l a v í a p-ú-
¿O g u i a r á a sn corto 
aimor y - de elegancia b a d a m á s 
; • Juntas generales & C o m p a - d ^ m t e i r o s , o b l i g á n d o l a a ce-
ñ í a s y otras notas de in torés general. 
Glicinas centrab's: Pasco de Rosa-
les, 2; apartado. ••'•nO.-To!. 2. 
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g ina ídún , do l a son-sibil i dad, de la 
voluntad y del co razón ; y estas facul-
táflies su'pei'ioires vdenem, corno u n mi¡s 
torioso germion, (;nvuieltajs en el es 
P'íii-ilu. h á l i t o d iv ino qne se transfun-
de en cada moirtail y qrue es el allma 
( p e nos an ima y nos enoillocc. 
L a volnntad no se modiifica nunca 
egendalimiente; n i aun notaiblemitinte 
por las influencias extoniores; si a s í 
inora, t endr í annos qiuie l a ed i ica .dán 
t a n esmerada que nmchas porsn-nias 
no m i í s lEumiiTicos 
T i e n e r e u m a e l q u e p i e r e . 
B a ñ o s d e a l g a s , n u e v a 
i n s t a l a c i ó n . 
Prec io del b a ñ o 3 pesetas , abo-
no a 9 b a ñ o s 2 5 pesetas . 
B a ñ o s de higiene, abono a 5 ba-
ñ o s , 10 pese tas . 
CASADF BAÑOS Tiburón 
C a r l o s R . C a b a l l o 
MED 100-01RUJANO 
e i K E C O L O Q I A : - : P A R T O S 
De 12 1/2 a 8. Wad-Rás , .5, torceré, 
De 1?. 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de M v 
r.-cd.on ppodu.aria indefectiblemiento rtrazo (Medicina interna).—Todo» Ifil 
n n a volumtaid dejcidida pama d báián, Wmi . - « « « u t o los feat iv»*. 
S A L A N A R B 0 N 
HOY, J U E V E S D E MODA 
Desde las S E I S 
Por la genial actriz 
M a r q ^ i u t a . G l a r k 
(Cinco actbf). 
I I C I D 
Por « T o . m a s í n * 
(Dos actoB)< 
mmm s u i z a 
Relojes de todas «clases y formas, I d 
oro, plata, p!a(pié y nlqnel. 
AMOS ni?. RSCAI.AWTR NíTM. B . 
ñ i r los tallos y a ahnecar las faldas, 
a semojanza do esas figuras y hibclols 
qne. boy adornain las ba'Dltaciones 
m á s c o q n o t o ñ a s e í n t i m a s de n ú e s - y. todas vennos q¡uie no es 'a is í , con har-
tras dcigantc.s?... . t a frecnenda. 
¡Qjuién lo sabe! L o que suicedo, sf, es que u n a vo-
E l cambio do silueta no podiía. ser Huntad fuerte y reaníl ta comrv forta-
m á s radical , n i m á s deplorable. Por- iez''1 ' b í n a l a en u n medio ambiente 
que. entre ta esbelta .majestuosidad W t r a r i ' o entre olistácn.bxi y diftaifl-ta-
de los ÉnioxMos de Ptédiót , M a r t i a l & dcf;- ^ í icrec¡en*a vigorosa, acomiete 
Armanid, M a ^ o i n e d, Madeldne, . re- cmi í W t U i tíliuiplfei a l a postro. 
produicldos en nn -tro ura.bado por Es do inoiliv ^ m ]os E m b r e a de 
orden de e n u m e r a c i ó n , v la anties- ^ í f ^ m á s endiglca que r e g i e r a 
m i m . vcsünr mta do Jas 'poapées, ro- a h a n sido tainibién bom-
produdda.s t amldón en ol mismo gra- ^ g ' ^ ¡™ 
, , .. , . , , una educiaoi.m esnuanatto,, n i confor-
liado, media nn abismo- de buen 4nAn„na n.nv, .„ , , . , . 
tadores ejeinip(lipB de Ja sociedad en 
M I D I M 
Sai el tmdi i lo y efl miriñMqm- Jloga- Todo .salle, de nosotros mismos, y lo ^ c i a l i s í a sn e n f e r m e d á a s s 3* 
•S,MI " ^ o n e ^ ' ' id ro la m á s al ta q u - ...dra. os pj.ra que «aliga Lo que C O N S U L T A J E ' O N C E A -UNA 
l o p r o s c n t a d ú n de Ja d..-ganda muu- neutra de" nosotros n i i s inós exible* ^ t i r m u n M i ' úli.-"-Ttíáf«M M í 
¡Especielista en «nfenneda'dé» áé ta 
bariz, garganta y oídos. 
Consulta de 8 a 1 y dé B a" 
»LAJ^CA^ 48. P R I M E R O 
m i x . ~ m í i n i ; 
L A 
L m m r \ E P O R T I V A 
J o v i a l i d a d e s . 
U n a tarde, bien tarde, ¡v ive Dios! , 
d ie ron nvis huesos en l a Alameda de 
Oviedo. L a heilada era fuerte. La sd-
ledad poco tr iste. H a b í a m á s á s dus 
en c o m p a ñ í a . Aimnda-ban las parejas 
de torto-tillos, y b a n d a d a » do palo-
m a » , má-s o m « n o s torcaces, se po-
saban en los boncoQ de piedra. 
A l hacerlo tomaban b u s precau-
ciî cme*. 
L a pareja de sen-icio h a c í a el cuer-
vo y echaba sus garras sobre el i n -
cauto que so d o r m í a " en los brazos 
de Cupido. 
Hac ia el centro de l a fronda, m á s 
qujo el cvcblchdo de las •paricntas. 
oíanuse gi^litofl aileg!re;3, risas i n f a n l l -
les^ voces que en nuesí tro au r i cu la r 
eonail>ain duLce, a í l i r i ibaradamente . 
Aillá voy, pensamos pote debajo del 
GUeTQ cabelludo. 
Pasamos el acelerador, y a 80 por 
h o r a c a í m o s de r o n d ó n en el lugar 
del suceso. 
—¿iQujé pialsa^prcjgtutS'am.os—^jíí; 
e s t á i s tan aleg'res? 
—Na—nos r e s p o n d i ó u n chavea, de 
¡los 15 que f o r m a r í a n el pe lo tón—que 
tenemos entrenamienito y h a hubido 
mitote, porque Jotián no da u n a en 
el clavo, y le vamos a echar. 
—Oye, cr ia tura , exiplfcanos eso del 
mitote y del eirtre/namiento-
—Pues usted v e r á . . 
Xosotros somos del Baloanpédicc 
JoseJ ín es eJ entrenador. Toxkbs íftí 
tai'des v a a ver l o que hace con Pelu-
< pa, Gad y el galleigo, ed mi,5»ter 
í í á c i n g , y) aluego, ixyv las nochies. 
nos pone a nosotros a hacer lo 
mismo. 
Ayer no dimos golpe, porque no te-
mamos bramante pa ra poner el ]io-
lo ión . Jose i ín p r o h i b i ó el entrena-
miento, porque dice que oyó decir a 
M a r i que el mis ter pide muclu) jue-
go de cabera. 
H o y hicimos el escote y se ha t ra í -
do l a "cuerda, y m i r o cómo se entre 
na uno do cabeza.. 
Efectivamente, - estas criaturniS han 
ccjpiado el procedimiento qjue t r a jo 
el h i j o de l a Gran B r e t a ñ a de -«u 
t ie r ra al Raoing. 
De un faroil a u n chopo h a n ama-
rrado una cuerda. 
E n eil centro e s t á puesto el ba lón , 
ba lanceáTidoíe , con m á s tren que el 
q u - emplean las parejas vecinas. 
Con m á s orden c ronológ ico que e3 
llevado en el m é t o d o h a m b u r g u é s , íéi 
chaveas van saltando y pegando, u, 
no, con su frende a l a pelota. 
L a copia es exacta. 
'-^Buenoi y eso del mitote, ¿ q u í 
es?, interrogamc'S a nuestro peque 
—Que JoseJín echa del tifn a Jo 
lian, porqiue no vade para delanitorc 
centro, p e r ó nosotros no queremos 
ñ o r que es el que nos da l a pasta. 
Y por eso vino la bronen. 
—Eiueno, ¿ y que haibeis resdK^toi 
para salvar el apuro en que osláis'i 
—ILe nombrareraios jefe de nvat li-
r ia! y suplente. 
Lo propone el presidente, y Joselh 
maflana, vo rá a ver si ol RaciMg tie-
ne algo as í . 
E l v ¡)iV>i.fy3ntie, r^e cojo» qnie está 
ah í »en too, ha jurga quo don Josi 
Boraza es eso en oí Bssuama. 
Si t s yerdadj íoli ibi &2flCa l " mismo 
Dejamos a q m ' ü n s oniatui-as, loca! 
fievdias po<r feóf^&ar lo ele nU7»$ru 
mayores: mirames con desparpajo í 
¡lals" paaí^fiiis iccliinid,.antes, y modjhi 
mos u n ra to lavgo, encima las ven 
tajas que aportan los Chihs de lujo 
•Pasean soja modelos pa r a j i i s e 
injercado depoa-tivo 'se las afane, 
E n el calco l a u t i l i dad es iruls alta 
que un rasca cielos, y el d a ñ o a mi-
dió perjudica,, caballeero. . . , • 
J O M A L 
X I I I , Paseo de Pcivd; i , Molnedo, ta-
lleres do San M a r t í n , campo a tra-
vés hasta ¿a l i r a l a Reina Vic tor ia , .. . , 
entrar por l a calleja que conduce a PARAiGUA\OS.-CoIocadios en se-
Allo d o ' M i r a n d a , bnjar casas de Ca- ^undo Jugar, demoslraron - que no 
rni.no, «•••.lio de T c t u ó n . caliera las H i - wa>ii «esopa»., como v e n í a n precedidos, 
inoras, Menérwlez Peüavo, callo del J ^ e ^ n con los ar<ío::tim>s. empa-
ííoetor Madrazo. Molo, do. Pasco de tan-on coh los b r a s i l e ñ o s y triuni.-i:-..o 
Pereda v . Avenida (meta). ' s o ] ^ ^ Y uruguiayos. (?, 
4 * e'„ -i-hi t , / , , , L i imv au una t á c t i c a de defensa, 
A r t . 5.° Eíl Jurado e s t a r á formiado anuiohais veces incur ren en pen i -
por u n presidente, cronometrador, ]\(|ndes I f 
juez do sailida y llegiada, tres secreta- ' i c S l b 9m .dominados, -se replie-
raos, iuez do r u t a y u n comisario, S(,.hl.e ] a n . ^ n a jmer ta de goal, 
Siendo sus fa l l -s m a c a b í e s . • ^ ^ ^ ^ ^ n d a alguna, sirve dé 
Art.. Todo corredor ' . s t á obliga- providencia su noíablo portero, g r a n 
do a atender las ún l i k s ddl Jurado (Je j , , . . veaxíad, Donis, que so ha acre 
.- jaierós de pecóíTddó; as í como guar- d i í a d o como uno de los mejores del 
dar e! debido re&petó^ al públ ico ; on Contineniie. 
caso corl t rar io s e r á n d ^ a l i n e a d o - . ¡7.,, avanzadaigi son m.Vs torpes, 
Ar t . 7.° Si l a llegada a la meta de ie,g CUie!St,a l levar el peilotón con la 
-Jos o m á s corredores diera lugar • a faci l idad, por ejemplo, de los brasi-
dudas, el fallo deC juez do sal ida y ijcños y uinniuavr s. mas cuando se 
'legada s e r á inapelable a o e r o a ñ a l a meta bon^an í ia , l a bna-
Ar t . 8.° Las pirp-testais; si las hn- vlW.a &urK,.. personifu-ada em Rivas, 
ijiierc, se pros-.-ntarán en el t é r m i n o u n ^ t i m o demimtie d é su l í n e a de 
O media hora, a rvnvitnr rio m ilo.fí-'.. 
Desde Río de Janeiro. 
> peseitas,. que so devcilvicrán s i - . 
•wotesta se atiende mm, un Beuiaiuiate en el centi'o de me 
A r l . " 0 7 Los p ¿ s m m a reipwtiT d T ' '"••',r. i^Hcado, .má.s fino... 
m & a r tú -ub s aaimentidics y otros , Ln; 001(1 ̂  P ^ f ^ ' l ; ' ' lrsi>- <\"* « 
•ib i oíos. «la ualse del aoroibinado pa ra guayo. 
A r t . " 10.» E.1 .Turado y l a entidad Codicia nolde, á v i d a de M u n f o s y de 
!rgan:izad.oii^a declina n toda res pon- t,aniieo,s* 
José María Peña Veu-Murgía. 
J o s é M a n í a P e ñ a , el infatigaWe d e Quienefi lie c o n e c í a m o s de c.'rca. quie-
jiorti ista gulpuzcoano, • ha muerto. 1 u p s supimos cua n graaide era su ca-
Pea^enecíia- 'a aquella «peña» inolvi- r iño y aniiteíad, quienes, en suma, m 
daide de dei>árt.istas que fundaron la v'm'as l a d i r im d-- ser r, i l i ; 1 s po»-
F e d e r a c i ó n A.tliílética Cruipu'zcoan a. E l , é- fraterntulanente cuando a Donost i a 
G-aibiriel Laff i le , fManoiIo Orbea, 'Salva-^ aiiribanios en niuestras andajiz-as <ie-
dor Díaz, futerori los iniciadores del portivas, pedemos dar fe de la pe rd í 
a ü e t i s m o . . e n G u i p ú z c o a . A ú n recoiala- da, irreparable quié el ds-p >rio J.ui su-
mos el a f á n , e l amor que P e ñ a p 'mí; i frití') en Guipúzcoa , 
e n sus empresas, cuando era tesorero En esta bolla regiión su mutertie lió 
de la. Atilética, y aVm conservamos i m - causaid i horada pena. E l acto del se-
borraMe su enibuiaJiasmio y asisleneia Qielió fué. una verdadera, mainif • 
•personal a cuaoitas pruebas se ver i f i - ¡«Vn de due3o. E l féü'etro que, ron ¡n 
caban. , 
E r a el ex min i s t ro de Hacienda, dt 
l a F e d e r a c i ó n , ^omo en l a in t imidad 
_ puedan p ro 
••i'1'> la prueba, v •.« jos se compro- n'&'iro-
v id .m a no en1abl-:r demanda, ind i - tJRUG.Uu\YOS.-iLos -famosos ocien 
•ial- talles, a no ser por m «din^sperada'-
Art . 11." Eil hecho de f.a.rt.i.c:.pa.r éíí d e n o t a qjue. recibieroind;e los paira 
a pra -i - • (jonisid ra cjue el correj guayos, a estas lionas^ o s t e n t a r í a n 
lor e s t á conforme con el nresenite re- ISotitoosos', u n a vez m á s , aol t í t u lo dt 
.giliamento. caimp •..•nos. Mas hete a q u í que 
cía- sus restos minHtiles fué íleivfe^p a 
''i'omibros de sus amiigos don Pedro 
, . i , . i ' \ -v. i Z a r a ^ ü e t a . don .Tose E e u í a , don Jofeí 
S o d í o C d S S f ^ r ^ 8 ? t \ S W & & Ayala , d o n ^ A o . ^ l S-uz:.r 
u J ^ k í 6 - ^ dl&Port^tas. don Salivador P ía? , v don Mamiei v 
Ornen U e ^ b a a G u i p ú z c o a a cumpM, i chimbairrena. E^i Ja i u - h I a ia ¡ U 
u m m i s i ó n d e p o W a hal laba, en el duelo figuraban dos h-a n.a w d bueno de J c s é M a r i el m á s cuanplid'o 
« p o r t m a n qaie encontu'airse puede. Go-
zaba, con rec ib i r las impresiones de 
los deportistas forasteros; se precia.'.^ 
e n setr el pirimero en recibirlos y moa 
traí les los encantos deportivos que su 
it ierra atescra. Su generosidad no te-
nia, líimates. Raro era, el «cross» que 
ee verificaba en G u i p ú z c o a donde el 
nombre de P e ñ a no figuraBe en p r i -
mea ñ l a como uno de los mecenaa. 
ftniado, don José Piase o y don Ga-
briel Mairía de Laíf i le . 
E n estas cortáis l í n e a s queremos ex 
preisnir nuiestro ijidi i- sóaxoecro por la 
muer te de t a n querido and^o a •sus 
famJOiares y, m u y sin'-í-u!ármente, 
su respetable p-adre don .laviar P. ñ:; 
Goñi y a la afición gnii^uzcoana. 
Descanse en paz al l lorado depor-
tista. 
- P E P E M O N T A Ñ A 
Cross-tountry, 
Siguiendo ol p lan trazado por la 
F e d e r a c i ó n At lé t ica M o n t a ñ e s a , el 
domingo se ve r i f i ca rá l a prueba, d( 
CToss-counitry que le corresponde or-
ganizar a l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
Se ha t i tu lado, con m u y -buen 
acuerdo, l a Carrera . Navidad. 
E l n ú m e r o de inscriptos, por cuan-
to a. l a Sociedad organizadora se en-
tiende, va a ser crec«ido, y en l a par-
te de las d e m á s entidades que e s t á n 
obligadas a cooperar a l a ges t ión de 
do Fedeiraeión, se. espera asimismo 
u n buen dote de partioipanites. 
H a n de tener estos muy, en cuenta 
que no es con abstenciones como ce 
logra clasificarse en e l equipo de se-
lecc ión. 
Es vie ja n o r m a en l a F e d e r a c i ó n , 
y seguros estamos que en la" tempo-
rada actuiail no se q u e b r a n t a r á , . el 
da r los puestos codiciados a los que 
mejor fo rma muestren en l a tempo-
rada. 
Po r eso es peiligroso para los fenó-
mienios qiuererse reservar y dar no-
c i ó n de v ida sollámente en las prue-
bas grandes, en nuestros campeona-
tos de Santander y l a M o n t a ñ a . 
E s t á n expuestos a verse e l imina-
dos de los puestos que dan glor ia y 
fama amte los participantes de lor-
cross nacionales. 
T é n g a s e esto m u y en cuenta por 
niueistros corredores, que q u i z á cuan-
do quieran arrepontdrse de sus con-
t inuas ausencias en los primeros 
cross de l a temporada, no* les quede 
tiempo de hacerlo. 
L a carrera, de l a que iremos ocu-
p á n d o n o s en d í a s sucesivos, se re-
-güyá p e r vil isiiQriAienit" lre|g,La.mento•: 
REGLAMENTO 
A r t í c u l o 1.° L a Sociedad deportiva 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , organiza para el 
d í a 24, un «cross» t i tu lado de "Na-
v i d a d » . 
Atrti. 2L0 ¡EJsta jpruelm t e n d r á ca-
c á e t e r l ibre , y en ella p o d r á n tomar 
parte cuantos lo deseen, ei-tén ó no 
federados. 
A r t . 3.° L a cuota do insc r ipc ión se-
r a de 0,50, no reembelsables.. 
A r t . 4.° Ell recorrido s e r á el ^ 
guioute : 




J U R A D O 
Presidente d é honor, don Manuel 
López. 
Id r in ele^ilVO, di'.n Pandino P.'iir- 'b. 
Cronometrador,, don Alfonso' de. Cnis. 
Juez de sal ida y llegada, don Teo. 
doro Daqz. 
Idem de ru ta , don Aitsvil .A.klaso,--o. 
Secreta.iMos. dotn EtoSKíbiQ ("rm-iér<-.'7,. 
di !.i 7 ai,'di T.-.r.Sn y don Penudri i 
S á n c h e z . , 
P E Ñ A P U G I L I S T A CANTABRA 
So rueya-.a tedios, sus asoeiad^os asis 
.tan a l a i u n í a genifira! ext raordinar ' fi 
<pie .-•"> i-!•.•!-rari'i ( I n róyi ino sália.do 
a Ia|3 ocilio de La noebe. on el domiici. 




Reunido el Comité pa ra fa l lar so-
bre' los inrid.mles unurridios. en eí 
' 'ampo de l a . Ailberioia, en úl par t ido 
í ' u ión Marí ia i ia- .V.ber ic ia Sprn-t, s' 
u i n di')," d e s p u é s de,oidas las dos par 
tes interesadas y lals observacionef 
defl ; 'i.ri)iini, h ib a,! di i l a r po.r fres mv 
sos para toda dase de part idos a I o í 
jiutgiadores -Manuel 'Doligado, de h 
Druión Moirítimia, y C i r í aco S e b a s t i á n 
del Albenicia Sport. 
Aimionestar a i Alllbericia Sport, po 
illa fo rma 'ia'respetuoisa con que h : 
infonnadio ante este Comité y por e 
campoii-tamifmto cjue algunos de su? 
l i r . v t i v c s tuvi'Eiron petn el á r b i t r o d< 
efeí-Inlo c í a n . Mil: o. 
formes con esa derrata. "« inespera 
•da») (?), a t r ibuida a. la desdiohada la 
bor deif á r b i t r o bráisfiléito, ( arlos San 
tos, ameniazairon con iretifainee del 
Oartípeonato, como protesta de t a l ac 
t ü a c i ó n . ' / . ^ ^ a , . , 
Dlvulgandu este .rumor pasaban las 
liaras, cuando eféc.f.iv<íihiente,.J recibie 
POtn av i so do l a Knl idad Suprama de 
Montevideo para emibarcar, sin m á s ; 
rumbo., a l a qapitall u r u m a y a , cony. 
¡.•tretesta, repito, de l a labor del juez, 
qu.-- I-'S h a c í a ]>erder dos puntos y él 
campL'nna.to, 
As í f u i ^ p n .las?, cosas. I i ; , ! ^ ^ . que er. 
v i r tud de l a v b m r i a argentina sobr-
las paraguayos,, a p a r e c i ó un t r ip ' . -
eihtpate entre uruguayos! brasileflos \ 
pa.ra.guay>os. 
Y en u n acto, coi-tés o^desoooriés; 
oso no me intiflv.sa, los orientailes vo 
\ i.-ron a su taM-ra, cuando t u d a v í a liéif 
do.ttMiía. un part ido, o dos, que le 
sonre i r í a . . . 
Los urugiuiayos t ienen fama de ex 
ce.leictes juigiaflares de fútbol. Y l e 
í á y vondadoros m-uestros. Son genn 
w r i b a de los 25 a ñ o s , íuer . tés , <cpcsa 
.los» y tomerariios. 
V.\ cni i j i i i i tn (fue vino a Río. a dic 
nutar .ol camipeana.lo a.nu-al, no fué b 
selepcién que se esperaba. i;ues ))( • 
lix-.'.i'geiKaius babidais enti'e la Asooir -
•ión l ' r u g u a y a y el Club P c ñ a s o i . cr-
ia de líos grandes <cases» Piendibon:1 
llaiinado uEl m a e s t r o » ; Foglino, R. 
lineasa, Scaríone,- Campollo, V á r e l a y 
Aros, l a seLeocián quo gj^pid^ó no pi ; 
li^ ser -la i d é n t i c a , fuerza nnixiiin 
lol mejor foot-ball del Coiiitlnente. 
X u obstante, en la selección ehviv-
la, en l a qué f igural ian Gibecxdü y 
donnano, p u d o versa palpable l a ad. 
ni rabie t ác t i ca deport iva de sus cam-
i-ohentes. 
Y san estas los uruigiuiayes (mp A 
r r o t a r a n al equipo vasco por oiioi 
a ce<ro, a pesar de haber jugado ni 
tilias oampatriotas ace^ablemente 
Aceptablemiente para l o suidaiam*-
danos, es nota safliente, ya que r 1 * 
respecto a l a a c t u a c i ó n vasca por a 
tas t ierras no puede ser más í * 
suirable, y ún ic t amen te en este n S " 
do se merecieron de esta Prenáa p 
te eloo'i'(). 
A R G E X T I X , a S . - M á s se 
de naiiesitras nermanos del Pileta e 
l o que se relaciona con el quüito 'wu? 
peonato. u 
Part idos a granel en Bu'enog Aires 
con vascos pa-imero y checoiSflova/Ma 
degpulés. U n eanicienzudo cntrem.! 
mie.nto de caisi u n mies en esta oiu* 
dad, san todos alicientes a su favor' 
ope nos t eman caiutivados y decidí' 
daimiente iban a l a oanqRmta del s¿. 
l a r d ó n nuevamente. 
E n su p r imera presenitacióm contina 
los obiílienas, a los que como sabéis 
d e r r o t a r í a n po r euiarta^o tamtos a caro' 
no demiositraron t á c t i c a sorpreudente 
alguna. 
E n su segundo partido, sucumbió, 
nan con loa orí entalles; dianide les \m-
t e ñ a s emipQearon l a violencia, qiue mo-
tiivó para partidos pasteriores el cas-
tigo a los jugadores Delavalle, Golli 
y R e f r á n o. 
D e s p u é s , de forma, loable, vencm a 
los paraguayos, no sin antes haber 
ma-ilido, por dos a cero, con |Qis bra-
siUieftos, qule ganaban asá su prüner 
par t ido . 
A decir verdad, eil juego de los ar-
gentinas, no me entusiaisma Uruistaa. 
yes y b r a s i l e ñ o s liuicen m á s oonac> 
nPentos y san m á s vistosos, más fut-
bdliistas. 
Las p o r t e ñ o s , duras, en ocasion/s 
vialientos, san de las quie biacen 1«-
vantar a los púb l i ca s do sus Hugiames, 
i ara. g r i t a r por u n a o por otra falta. 
Son r á p i d a s , fuertes, y descargan los 
chubs de manera- vieilenta. 
Así y todo, és tos son les que linn 
derrotado a los vascas y después a 
las. checas dial Teplitzeir Fuiuissball 
Klub , y cjue dicho sea do paso, éstos 
fueron' las que dej.airón grato sabor do 
boca a l a afleaón airgentina. 
I>e los equipiers argentinos,. todoSf ¿ 
iunupfl'sn por igua l , siendo Tesorieri 




Para los d í a s 2i y 25 del actual, el 
Hacing tiene contratiado un pótenlo 
equipo, .representativo del fútbol del 
Sur Oeste de Alemania . La caracterís-
t ica de su jujego, s e g ú n bus referendaí 
oflciales, es que, s e p a r á n d o s e de w 
esoUdla de pases cortos, iTractican ad-
ío ir; iblemente el pase largo. .Su kisto- , 
ri.al es brLUamtísiimo; Actnalmente es 
caimpeón del condado de Essen. Em 
su ai i ineación figuran dos ingenieroe, 
coai empdeadas de oficinas y ól«raiv)9 
de l a famosa casa Krupp. De,su f i -
liar deportivo baste der ir que c í i k o 
de isus olemientos han sido eteaudos 
por el Comité de su región para futu-
ras competieiones. 
'Can toda idea hemos dejado de es-
c r i b i r el nomine de este Gluíb. Y es 
qjuie quleríiamios hacer resaltar en 
nuestro ú l t i m o p á r r a f o que el Es^riief 
F í u r n e r b a n d mo tieme. ailxsolutainw™ 
nada (jue .vea- can el Erster d« Vton-
hein, quie tan p é s i m a impresión.»? 
causado recientemlonte on MadiTid y 
Darcelana. , 
Mariana, hemos de continuar 
blando de estos ((matches» que no* 
pire paira el Raoing. 
%VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVVV^^ 
D e la "Gaceta^ 
Disposiciones oficiales j j \ 
M A D R I D , 20.—Entre las ü|iie 
.puiluliica l a «Gaceta» figuran las 
DE ESTADO.—Una nota de Canc 
Hería, conteniendo el convenio enu 
B&pNfta >' da RcipúHlica Argentina., 
firmiado en Buenos Aires el 2í de n 
v tV^; : re j f'b 1^19, dleidrininiancio 
cond ic ión de los obreros esnanoiee, 
de 
AI /EMAiN « É . ' F U R N E R B Ü N D - . r . V M P I ^ X ^ í>E B A D E N ú í m 
c ^ ^ ^ ^ m ^ . . , . . ¿ ¿ « ¿ l l 5 ^ ü | LOS DIAS ? i Y 
' L U C I I A I I HÑGr 
cond ic ión e l s rer s t , 
argentinos v í c t imas d^ accidentes del 
t rabajo en la Argent ina y España, 
respoctivamente. 
DE GRACIA Y JUSTICIA.—N<^ 
brando para l a canong ía vacante en 
la Catedral de Pa/mplomi al presMj 
tero don Basil io Ruiz Quintana. 
BE INSTRUCCION PUBLICA. * 
Dicitando realas acerca del plan • 
estudios hov vr.geirte en las Fa-ou» 
rtes ríe Cieiicias de nuestras Univer-
¿ i d a d e s . 
^ Real orden cde i r nte a los edificios 
¡ n - d u s a escuelas nacionales íw 
p r imera a n s e ñ a n z a . 
Aprobando el regla.iri?nto orgánic0 
del Cuerjx) de Secciones AdmintótC^ 
tivas de primera enseñanza . 
DE GOBEH [Si ACION.—Creando 
sección de Tribunales para niños, 
irV-iKl^nto del .Consejo Su^enor 
Pr.Qtección a 1 a I i i fancia . 
pE D I C I E M B R E DE 1921 
L g o c l a c l ó n d e p a d r e s 
^ d e s o l d a d o s . 
ronvoca a ima remi ión para 
5° i.^ves, a lafi siete y miedia. en 
^'iiP de la Compañía, 11, pruñero, 
^^trata i ' de importantes asuntos, 
f3- de vea- l a manera má.s 
i ^ t dfi hacer llegar a los soldados 
AÑO I X . — P A G I N A 
'¿tallón de Valencia los agmnal-
/VMM 
rftcandados. 
ü o l s i s - ~ " m M * ' 1 
DE SANTANDER 
r fAfior, por 100. » 70'20' 70'?0 >' 
' ' ' l.K) j.^setas 26 000. 
i-SJros -4 febrero, a dos años , a 
í l T y Wl 100; pesetas 100.000. 
1 c ^ s cle0(ritander' a 1>or 
í ^ ^ s ^ d a . a 56,85; G.000 
P ^ s , primara, a Gl y 61,10 por 
l ^ d d f i l i o T i O ü . a 99,05 por 100; 
^ g f a TCiO por 100; pese-
23.750. 
D E B I L B A O 
FOiXDOS- P'UÍBOCOS 
• ,>}to'-i<iKs ded Teisctro: Vemci-
1 , . ü f . n - n t ^ . 104,25. 
Veaictoien^ pa-áanisa-o de eaeim, ise-
1 Viianien-to -i febrero, sene A, 
W£igac,iwi:c« del Ayu'intamiento út 
' hfmn--M-vU de Panniplona a H a -
.nda v do Aimdoáta a Ivalsarte, -80. 
m ' A C C I O N E S . 
Banco do IWbao. uiimin-os 1 al 
ISO.OOO, l.^'i; ílu cerriente, 1.785; üíi 
je enero, l.BOó. ' . . . „ . 
Bamoo de Vi cava, 1.19o: fin de cne-
\to 1.205. 
Crédito de i;; Unión Miniera, 590; fm 
corriente, 500 y -M- » 
1 Banco Espiuioil dt>l Río de l a H a l a , 
S32. • ' - ' 
.¿anco Urquijo Vascongado, fin co-
rriente, 225. 
B e > " v o m l d Q 
m Caniioaia, Valle de Caibuerniga, 
fábrica de oledricidad y molino cu-
maiz, de esplándida constracción, en 
perfecita imairclia y rendimiento y 
susceptible de aumento. 
Para cjytiallas, diríjanse los inte-
resados, por escrito, a don 
EDUARDO DIAZ.i—PJay.a. Cataluña, 
9. tercero.—BARCELONA 
Mecanógrafo-taQQígrafo 
oráctiico, se precisa tema>aralmente 
por imipontamte Emipresa de esta ea 
pitó!. 
Injformiu.rán en esta Admiinistración. 
Pedid siempre los vinos da las 
Casa especial en ropa blanca-
Calle Juan de Herrera. 2. Tel. 120 
m i m u , m í p i ü i b í 
G A R A N T I Z A D A COMO 
I A MEJOR E N S ü CLASBj 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
T tOTA 
ft O C U L I S T A 
^ FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
^ A ^ E L K l l Z - Z 0 2 f e l L L 4 
V|AS URINARIAS S E C R E T A S 
CIRUGIA G E N E R A L 
^Reanuda su consulta, de 11 a 1 i 
^ o l l í ^ ^ V ^ j a ' 2 (eecniina » 
'UIS RilIZ ZORRI^fl 
1 N A R I Z Y OIDOS 
r l ^ ^ S T A E N GARGANTA 
j ^ ^ t a de diez a una y d€ tres j 
Núñez. 13.-Teléfiono 6-32. 
He la feea ] \ m 
^ MEDICO 
^nmfUl]Lna cn 'lliel '-I secretas. 
MÍ\?T.2"a'I,li'a de 11 a 1 y de 4 a 6. 
« ^ g - N U N E Z , 7, SEGUNDO 
• Ferrocanriil de L a Robdin, 409Í 
Huillei'as de Saibeino y Anexas,' 135. 
Ilidipoeiéctirica Ibériica, niifeluapois l 
aü 40.000, 480; n ú m e r o s 40.001. al 
80.0€O, 480. 
Pajpeilem Española., n ú m e r o s , 1 al 
80.000, 86. 
U n i ó n 'Reeiniera Ee/pañola, fln co-
rriente, 270. 
OBILIGACIO'XES 
Nai-tas, prameira serie, prinnora hi-
i • • 60,50; (siesguinda, ris.do. 
ívs|).Dciiall'6s Nortes, números 1 al 
100.000, 98,75. 
Hiispamo Aimiejnicana de Electrici-
dad, 95,10. 
C A M B I O S 
Uondrcs cbequie, 29,40. 
B E M A D R 8 L 
loterior, l e r l t F . . 
* • E . . 
• . D 
• € f!. . 
» . B . . 
> > A. , 
O H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
> E . . 
» D , . 
• ' O . . 
» . B . . 
. A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco de España. 
Banco Hispano-Amerioarto 






f'fm ídem, ordinariae. . . . 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estamoíl ladas, 
Idem no estampilladas... .* 
Exterior, serie F 
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A . F . C á r c a b a 
C O R R E D O R r ~ C O M E R C I O 
S A N T A í \ 1 Ü E R 
vwvvvvvvvvvwvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
S u c e s o s d e a y e r . 
CUIDADO CON E L JA-
R A B E : : : : : r 
Fci-inín Somoeuetd San Cifi ian. de 
35 años, casada, domiiciiliada en la 
bajada de San Juán, tiene por cos-
tuanílxre el tomar jarabe ctiando se ie-
Viirrla. 
Av. !'. en vez de coger la botella del 
jarabe se eqiuivocó, cogiendo una que 
.•onU-nía bá lsamo para el reuma, ac-
ia que bebió parte. 
A las pacos momentos «intió agu-
dos dolores, dir igiéndose a ¡a jCasq 
de Socorro acnniiiiañada. de una veci-
na suya, llamada María Sánchez. 
iEn e!l beoiéfico estal ule cimiento fué 
asíiistida Formina, lavándose la el cs-
lóanago. 
Después^ quedó unas lioras en una 
cama del1 benéfico estableoimionto. 
M U J E R H E R I D A 
P r ó x i m a m e n t e a las cuatro de ¡a 
tardo de ayer en el Matadero discu-
tieron Jas tri.|iica.lleras Petronila L a n -
ía Sáiz, de 27 años , Isabel Oceja Gó-
mez y dos hijas de ésta. 
Tsabol y una de sus Mjés , llannada 
j'.üiLlia P-alaidids Oceja. do 17 años , 
agn-di.T.'n a PeítTOniüla, ca.UiSándola 
;na liorida inciso-contiiisa. cn la rc-
;i >n frorHtial, otra inciiso-punzante en 
la mejilla derecha y una herida in-
j i sa en la miaño derecha. 
L a s áigmesoras quedaron detenidas 
hasta hoy fime s e r á n puestas n dis-
ijoaicif'.n " del Juzgado, en un ión de 
un cuchillo con el que agredieron a 
Petron/Lla. 
SOtO HUMO 
Anoche, >a las nueve y media,' al-
%m(m personas que pasalnn píw la 
calle deil Martillo, observ'iuvo'ii que 
oor el miontante dio l a tierula de co-
naeifiUl'Pcs e^.iihlecidia en la casa mi-
inero 5, s a l í a gra.n cantidad de hu-
mo. 
Crevenido que se trataba ac Qfñ in-
cendio fueron avisadas los l^anibe-
i-os. que llegaron a los procos mo-
liVlltoS. 
Aviisado e.l dueño, se pñésf í im con 
las Uav.'s. trn.niitfestando míe 63 humo 
pror-día do mía peiqueña hójeraara Qsae 
¿albiein hcicho con prcipósito do ca-
len.tar ieO aceite. 
Los bamiberos se retiraron sin ser 
necesariois sus serviiciois.-
CASA D E SOCORRO 
Asistidos aver: 
JiUilio Gancedo, do año y medio, de 
inigestión de tiinitiura. de iodo. 
—Carmen Fernández , de año y ¡rua-
dlo, de aitaaaie d^ eclampsia. 
—.Dan/ieil Diez Cabanga-, de 25 añ ~ 
de ron;iiiinitivit's d-̂ l ojo líwyu'aerdo; 
—Pailmira Día.z T.óoez. de :?(> nñós; 
de una heirida continsa en el antebra-
zo izquiierdo. 
—.Víintor Villalante. de 16 años , de 
liuixraoión del dedo piVe-ir do l'i miañó 
d ir icha con hcrlfla ab.i-'-ria. 
D r . ^ o v \ ® C $ g t g B . ] 
V I A S V B I N A B U S — S F X J i E T A S 
Cfinsulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/1 
SAN ÍOSE, 11 ( H O T E L ! 
L o s a g u i n a l d o s d e l 
t o l d a d o . 
Lis ta de los entregados para el ba-
tallón de Vailenicia: 
Suma anterior, 2.0.'? i pe^gtas. 
Don Vaflenitín Azp-ifean-ta. 10 pese-
tas; don Julián Oitiz, 10; doña Roge-
Jia Urigüen, 10; señora viuda, de T. 
Negrete, 10; don Leoi>aldo CortJnes; 
10; don Elisando Gáipez, 5; señora 
viuda de Varona e hijos, 10; don 
Santos Orlu.ña, 5; d^n. ConilantiiK 
Bosque, 10; don Alfredo Rivero, 5 
don Jua.quin Lafiioiinfo, 5; don Alfon 
so Blanco, 5; don. Luíüs G. Castillo, 
ó; den Julio Becedóuiz, 5; dbn José 
Estradia, 15; don Eimi'lio Bot ín y Ló-
pez, 5; don Aveilino Zoradlla, 10; don 
José Nova. 10: doffia C!armie>n Mons, 
viuda de f/alMoro. 25; don Santiagc 
Gairía v García, 25. 
Total,'2.229 pesetas. 
NOTA.—Se admiten donativos er, 
las Administraciones de los diario* 
locales y estableeirni'entios mercaníi-
les y a anunciados. 
P a r a cualquier duda o reclama 
ción^ dirigii'se a l a oficina provisio^ 
nal de la Asociac ión de Padres dr-
Srildados de Santander, San Jes.', l i 
'Círculo Católieo de Obreros). 
T a s m e j o r e s A N S U L A S i 
NEW BAR BAGINGÍ 
S E S I R V E N C O M I D A S I 
A p c i l l a r o , 2 3 . 
VVVVVVVVVVVVV%%ftVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
C r ó n i c a f i n a n c i e r a . 
Finalizamos los comentarios de la 
semana últiima expiesando nuestr; 
confianza en que el iMlwnnnionto á 
poder de un Gobierno de máxini'C 
prestigio y el comdenzo de una sitúa 
ción décisdva y estable, produciríar 
una reacciión de imiportancia en e 
mercado InirsátiO. 
Hoy, al consignar la confirmaciór 
de nuestro fundaimentado anuncio 
no tratamos de evwie-nci&r un tan fá 
cil acierto, sino de hacer notar cuál 
equivocadamente se ]>roipaga,i)a la ad 
versión del capital en las silnacionef 
liberales, por el temor a los radica 
lisnros de los pr&gram,a,s. 
L a s i tuación deil nueii-cado, excep-
ción .alni^aite favorable; la iniciaciór: 
de una gran aetividad bancaria a 
el deseo de trabajo qiue en l a Bolsa 
se nota, jirueba que lo que España 
necesita es coruñanza én los poder?' 
públices y seguridad en su estabi-
lidad. 
Desp-ués de tros d ías sin sesiones 
de B.oi'iéa, la so-luición de la crisis fue 
recibida con un alza general en las 
cotizaiciones, especialme-nte en los va-
lores públicos. Para da<r idea, de la 
imporíancia dfi} nmvi.nik'iiilo alzi^t.i. 
bastará advertir que la. Deuda regu-
ladora ba ganado en la semana, de 
69195 a 71. 
L a brusca subida deil lunes deter-
minó tail salliida de papel al merca-
do, que el martes se observó una mo-
menitánea paral izac ión, vencida fácil-
tuenite ad siguiente día. 
A l a rah?jora de m á s de un entero 
de l a Deuda reguladora, correspon-
de un aumento de 30 céntimios en el 
Exterior, 90 en el Amoi-tizainle 1917 y 
nasta de 1,75 en algunas series dei 
viejo.' 
Los Tesoros y los Bonos conser 
van sus cotizaciones precodeiiites; las 
cédiuy'ais l^pciteloarias giman un en-
tero. 
E n Bancos, el de E s p a ñ a avanza 
otrQ entero, el Bsffafiol de Crédito 
tres, y en los restaúttes. aunque re-
piten sus tipos, se nota mayor acti-
vidad que en las semianas anteriores. 
3 M [ o d o l o s 
para fundición de hierro y bronca. 
A V I S O S : B U R G O S . 26, T A L L E R 
C O N 
M A L T A R I N A 
LOS NIÑOS COMO CRONÓMETROS 
— ~ m 
SIEMPRE A L A M I S M A HORA 
S I E M P R E B I E N 
5IH E L H E H O R T R A S T O R N O GASTRICO. 
MALTA RIMA 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos.aleqres 4 de hermoso 
color.libres de trastornos qastricox. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
SE DIGIERE SIE/nPRE. 
I E5 ^ \ U Y AGRADABLE 
Y A D E L A S E C O N O A M C O . 
M A L T a r I N A 
Farmacias y Drogue 
BORATO 
L O N 
E n eO grupo de valores industria-
les couitinüan en descenso los Taba-
; ü s , qrue pierden dos duros m á s al 
errar a 254; reitp-oceden un entero; 
L a Unáón y E l Fénix sube siete, y 
presentan lirmeza otros valores, como 
los de la. Füectra Mengemor y la Mi-
riero >b:'liiJf'irgic;i. dos Guindos. 
L a s Azucareras ganaron al comien-
do de la semana, tres emteros? llegan-
Í0 a 62,50, y en las últ inias sesiones 
lan exipei i meneado una baja, que si 
den algunos air¡huyen al.' hecho in-
ludabl'1 die que el dividendo pendien-
e piaédie ser retrasado por todo el 
wriniior tmmíeisjt.re del nuevo año, en 
neallidad es debido al obligado esta-
cionamiento y a un retroceso que en, 
tod/as las alzáis fuertes tse observa, 
nor ser tregua necesaiaa para conso-
lidar las posiciones. Tanto es así , 
que con seguridad puede aseiíurarse 
üu.e la. subida de estas acciones al-
•anzará aún mayores tipos-
E n el corro de ferrocarriles reina 
•il caHianiismo funifla.do ^n la esperan 
5a de qub el aeitual Gobierno resol-
•/erá ¡péí disposiciones mmisteriales 
sin esperar la. convocatoria de la? 
^cirt.es, el proibileima ferroviario, cuya 
«oiíuidón r.ivelaría, la sit.uaeión ecoño-
máca de las Comina-ñías feri-oyiarias. 
\To obstaintei, a.l finail de l a semana 
-e contieue, y aun se contrarresta, 
rii parte, eil alza en este mercado. 
\ s í , lofí Alicanites, que ganaron de 
10 a 358.50. cierran a 352.50. v l&í 
Narties, del ciem-e máx imo de 358, ba-
jan a 3.53,50. 
Los vailones munici}>ailes no han su 
frido variaeiones sensibles. E l Mein 
termina, a 201,, con nuircada floje-
dad, y los Tranv ías a 50,25, cotiza 
Món igual oiuc la precedente. 
Frente a la exodent ' impresión qué 
"il mercado iiiacio'nal produce, se des-
taca la depresión acemluada en el co-
t o de mioueda extranjera, por el me-
'•o aplaizamiieinto' de la. resofluición del 
problema econónuico finanoiero alc-
alá n. 
Los fr-anros bajcun de 4-5,00 a 4-5,70, 
'os francos suizos d-.'scieniden de 122,75 
v 121,60, y de 6 . U a 0,57 los dolare<. 
^olamenrte se obsei-va aliguma mejora 
n las libr-i :. eme p-atrin 0,11 enteros. 
A R T U R O P E R E Z C A M A R E R O 
Redactor de «El Financiero». 
Madrid, 1G diciembre de 1922. 
D E R E G A L L I S T I C A 
Porcrue la afición no oilvide la. fies-
a de los gaillos, no sabe el revistero 
'o que fiaeer. y y a próxima a inau-
gurarse l a taniporada, se dedica a 
ecorrer galleras y tómar los dalos 
lúe los dueños de'ellas lo dan; aver 
>e presentó en ((Electra», propiedad 
le los señores Caldos y Ruiseco, de-
seoso de ver algo bueno, y no queda-
ron defraudadas sus esperanzas, 
núes don Jenaro Galdos se encargó 
Je hacerle ver gallos que, s i n venir 
le Andalucía , guarda en su gallera; 
ios enseña, entre oitros, un hermoso 
ejeañiplar, ya conocido, por las dife-
rentes r.uiini.wis quie cn años anterio-
res Uério. ü'anadas: es un cenizo, ou' 
a su porte distinguiido, lleva unida 
'a fiereza de los verdaderos gallos dr 
mura raza: así todo, no es esto loque 
más int'> a al amngo Caldos, sinr 
unas pri th -as gallinas, que ademá:' 
de la i-^' i. llevan el recuerdo de ui 
buen a.uivío y gran aficionado; admi-
ramos aves v recordamos que er 
iáferentcs ocasiones quisieron otro? 
galleros co.runrársoüas a Jenaro, cosr 
-que ha. ta ahora, no han logrado. 
Debía, ser esta, gallera, por su sw-
T.uación y lo bien miontada' oue esitá 
una de las meijoros de la Montaña 
néiPo tainito las obligaciones de Gal 
dos corno las de Ruiseco, les privan 
miuy a su pesar, de tener 50 o G' 
gaillos (que es su capacidad), cónfor 
m á n d e s e con *un loteciito oiue no ex 
cede de 30, pero que dado el entu 
siasano de sus dueños, han de de jai 
como de costumbre, el pabellón b i c 
puesto. 
Nos despedimos del amigo GaJido 
' nos enicoiiiilraiiiios con don Serafí 
Hernández, que, como saben ios áf 
donados, se encarga de montar 1 
«valla» que ha de servir en el próx 
mo año pana las peileas oúe se cor 
cieiiten; didm señor nos dice que b 
citado a los galleros y • aficionadi-
qiyié desean 8Jc(UljJiiij" a una reunió' 
hoy, jueves, 21, a las seis do la tard-
en el café "le Ccmptoir», a fin r 
ver si hay algo que reformar en • 
autieruo reglamento, y al nvsmo tic-
'po fijar el d ía en oue ha dé inauff' 
rsrse la tenniporada; nos parece mu 
bien su decisión. peái^Uié estando i< 
do acordLaido entre los que' deben p 
ner v.md-t.dwo interés en que la fipf 
ta no decabra, no habrá lugar a cb 
das o malas initerprcitaciones, q-u 
ademiás do ser cnojesas, ol públi< 
que ha do ver las qutoe-ras (cada vr 
m á s Biui^luríofioí pued-a lomiiylo com 
u ñ a cont inuac ión de la pasada, teri 
ipoiraida, por1 'los intiiidentes en eli 
no1 •'ílas. 
Nosotros, desde estas columna" 
rogamos, sobro todo a los señores g 
Heros. acudan a. esa reunión. pa> 
que J a s cosas sailgan como es debid 
v so Le dé a esta fiesta el carácter ('• 
ló que en. realidad debe ser: Nobb 
za. Núestra obiligación, considera-
donos buenos afteifinidos y de.fens' 
res, por nuestra laibór .peidodíst-ic; 
del público, no dejaremos pá^ar n 
da, y aun cuando «aya. pn enntrq C 
l a fiesta,- a nuestro p-'sar direano-
sin rodeos, todo cuahita con ¿Üa bu 
no o molo, se relacione. 
v C U J A Y u m A 
• ' A n u n c i o c o n t r a e l 
f a s c i s m o . 
M I L A N . — L a s detenciones operadas 
en la A s o d a c i ó n nacional do los le-
gionarios ttuímenses han producido vi-
va emoción en los centros extremis-
tas. 
«El Avanti» ha publicado el si-
guiente comunicado : 
«Fl corminl iníe de l a leg ión lóm-
barda, Gabriiele d'Amiunzzio, ctsáQ 
los podeires de l a secc ión a un comi-
té secreto de tres miemibros. Los le-
gifomiattiiois de Milán, delbeu estar pre-
parad o<s pana L'jcoutar las órdenes de 
este Comité, que se dispone a orde-' 
nar la movi l i zac ión contra las per-
secuciones tirámilcas.» . . 
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T R I D U O P R E P A R A ' I D B T O 
A L A F I E S T A D E NAVIDAD 
Hoy, mialñana y pasado los- ailumnos 
de líos Herma/nos de las" Escuelas 
Gristia.nas, se, pi-eparairán-, esgn'Mi cos-
tunmbre de a ñ o s ante rieres, a la ftoSB-
ta de Niaividád-con uín piadoso tiriduio,'-
quie ttemdirá 1/uigar en la iglesia de los 
reiveirenidos padirás jesnií-tas, cada uno 
de los tres diasi indicados, durante 
l a misa de diez y media, 
Qé moga a las yiei'sonas piadosas 
que se interesan por l a educac ión 
arMiaina de Jes niños , uáíiam sus ora-
ciornas a las de esos alumnos para 
quie el divino Infante derrame solxro 
ellos la ailjundancia de sus dones. 
Eli sábado, a las siete* y media, ha-1 
ba*á oomiutnión genera'!. 
Eil excelentíisimo señor obispo con-
cede cinciuenita d ías de induilgeincia 
Oô ;• la fiSistencia a esos piadosos' ac -
tos. 
O . 
SoCicdad or CoaECHEBoSBt Vino 
Depositarios: I m r e í a g o p e n a y Pe'Ión 
Pita lai finía! ie 
P R O D U C T O S P R E M I A D O S 
con 12 diplomas de honor, 8 grandei 
premios y 12 medallas de oro. 
C U R A C A O , C R E M A D E MOKA, 
P O N C H F A L RON, ANIS Z O R R I L L A , 
A N I S E T E , C H A R T R E S 
Y R E N E D I C T I N E I M I T A C I O N , 
EN B O T E L L A S D E L I T R O , A P T S . 5 
V I E U X COÑAC F O C H , P T S . 6 
Coñac V,. L . DOMECQ, do 4 raci-
mos, "a peseitas 5. 
De 3 racimos, a 4,50 pesetas. 
De 2 racimos, a 4 pesetas. 
J E R E Z QUINA 
gran aperitivo reconstituyente, 
litro, 3,50 pesetas. 
M O S C A T E L Y J E R E Z 
a pesetas 2, 3, 4, 5 v 7 botella. 
8. L . DOMECQ.-Burgos,- 30.-Telf. 140. 
Sal de Torrevieja 
Se halla dascargando en este puer-
to el vapor G. B A L L E S T E R O S un" 
cargamento de sal , de todas clases, 
le aquella procedencia. 
Pedid precios• y condiciones a 
A L V A R O F L O R E Z E S T R A D A 
Apartado número .12 
D E B E I S DOTAR A V U E S T R A S E ^ i -
fARCACIONE-S del motor auxiliar 
UNIVERSAL, que es el mejor y e? 
oás barato. Vaüe 3.250 pesetas, con. 
orrespondáente eje y hél ice , tenien-
lo siempre a l a mano las piezas de 
epuesto. Más de D O S C I E N T O S MO-
'ORES oalocados sobre trainieras na-
egamdo en l a costa canitábrica. 
Repregentantes: Lasso de la Veg» 
IT Castellanos. Salón Exposición.— 
•ajRño de Pereda. Bl. 
Bfinco q e %mmi\ 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
etas 2 por 100 de interés anual; en 
iionedas extranjeras, variable. 
Depósitos a ta-es meses, B y medio 
or 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
<>ce meses, 3 y miedio por 100. 
CAJA D E A H O R R O S , disponible f{ 
x vista, 3 por , 100, sin l imi tac ión d") 
antidad. Liquidación de intereses se-
lestralmente. 
Depósito de valores, L I B R E S D E 
•ERBCHO D E CUSTODIA. Ordenea 
e comipra y venta de toda clase de 
alores. Cobro y descuento de cupo-
pe y títuflos amortizados. Giros, car-
is de crédito y pagos telegráficos^ 
lientas de crédito y prés tamos con 
, irant ía de vallores, mercader ías , et-
tera, aceptac ión y ipago de giros en 
azás del Reino y ded extranjero, 
ntra conocimieato de embarque, fac-
ira, 'etc., y toda dftgé de OpeEaciOIieB 
% 
AftíJ ÍX. - PA&IÑA 6. 
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S e c c i ó n m ^ r i f i m a . 
E s -
c u e l a de A e r o n á u t i c a . 
21 D E D I C I E M B R E B E ^ 
pÜata d f l iijéritü navail a lílle 
re e) afíícuilo qiuinto del ü e j ! - ^ 
de. ]-t'co:in:pirma,s en \k\un\u, ^ ^ 
paria la. Maft-íinia miJita.r. c U i ¿ n i ^ ^ 
i-iia cruz se. h-aiyia üitangaido úi t i íÍ (Ji-
te i ár lia oiirouimstáTiicia de lu,' i ^ 
lerido el •reco.niipiejifta.dc); y ]a ^ s^' 
Ba acetado por loa médicos delas cinco partes del mundo ppfquetonfe 
fica, ayuda k las digestiones y abre el apetito, curando la* moloatiac de? 
v . 
41» 
§1 dolor estómago, ta dispepsia, las acedías, vómitos, ínapeteneto, 
dierraaa en niños y adultos que, á veces, alternan, con mtoeñlmlaotos 
dilatación y úlcera del estómago, etc. £ s antiséptica 
mt& fas principales farmacias tíef mundo y en Serrane, 
® dosde dondo se remiterv folletos á quien los pide. # 
h sao 
imT%ái?A p o r r ¿ M % m w 
í a ü - i i f l s n S s s d s H E E M A F , H s n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r a s , a i i e r n a d o r e s , i 
l £ f o o k d e m o t o r e s d e a l t e r n á , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P . 
B B t e r i i r t r i f l i W i f i i y M m í u M ú t ü i u \ m \ \ni\ 
A P A R T I R D E L . D I A 4 D E L C O R R E E N T E S E P T I E M B R E , L A S C U -
B S E R T A S Y C A M A R A S D E L S T O C K M J C H E L 1 N T I E N E N U N A N U E V A 
E I M P O S T A N T E B A J A E N S U S P R E C I O S S O B R E L A T A R I F A D E I ,0 
D E A G O S T O 
Paia cospiiaílQ paseo sos p e ^ o i al S^BüJE i i m k m ' M l m \ \ m M - U . 613^an!3o^. 
C R O N I C A 1 L A M E D A L L A DE vSUFRI 
L a situ-ación do los íle(a.iiieii.tos con- ' . M I E N TOS POR L A . PlA-
tkiaiia siertido'la niisniia. T R I A ; : : : : : 
Se . vial'Mfinibm al-gniii amm-vMiito jen Se otargiairá l a p e n s i ó n por el mí 
los morcadus de i'etorno que inan-
tLeTuen U'n t ama J&S negocios- na,vie-
Ell niiei'Qaido delf R í o de l a P la ta es Mla-jieist/ad. 
jü-steiiio de Már/inu. y a cango de í>u 
pnesuipiuiesto, pi'evjo aciite>ndo del G&n-
.sejo de nuinistros y api-oba^ióñ de Su 
M I 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
íoyeria l o s a o a BníomóvIIes FIAT 
pone en conocimiento de sú clientela 
'del públ ico en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
. exíxainjero, presenta u n surt ido In-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en E s p a ñ a , a pre-
cios b a r a t í s i m o s . 
/ En aderezos de br i l lantea finos, 
' montados en oro y p la t ino , y en pla-
t ino solamente, hay g ran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene, es qpmo el púb l i co puede dars* 
, ¡cuenta del sur t ido t a n grande y va 
•irlado que presenta. 
. . Cuantas operaciones hace e s t á fca 
sa .son siempre garantizadas." 
SAÑi FRANCISCO, 25 . -SANTANDER 
Ultimos intentos do 
lámparas, q u i n q u é s , 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos» 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparato?. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda, clase 
de gramófonos y bicl-
•letas y accesorios. 
Alameda 1.a 
Josefa isa San José Diaz 
PROFESORA E N PARTOS 
U L T I M O S ADELANTOS 
R I O D E L A P I L A , 10, P R I M E R O 
¡ill 
j ó s e : i ^ s i S A r i 
Vía Cornelia, 9, JARDÍ í í . -Te ló fono , 850 
Sn local para estábi lecimícnto de co-
mifestibles y bebidas, oooi todos los ac-
ce^oirios;, e s t á acreditado y es punto 
céí i lclco, en San Fe l icás de Buolna. 
Baforactes: Ruamayor, 3, cuarto pi 
&o derecha. 
GRAN REBAJA D E P R E C I O S . 
E L C O C H E E L E G A N T E 
Y E C O N O M I C O 
Torpedo 501, 10-15 HP. , cuaitro asien-
tos, 11.500 pesetas. 
Torpedo 505, 15-20, H P . , cuatro asien-
tos, 16.500. 
Torpedo 510, 20-30 H P . , seis c i l in -
dros, 21.500. 
D I F E R E N T E S TIPOS DE CARROCE-
RIA . - m i" R E G A 1 NMED'IATA 
F A C I L I D A D E S E N E L PAGO. 
Agencia F I A T : : P laza de Numancia 
Las antiguas pastillaB pectorales 9* 
• l lncón. t an conocidas y ,usadas po 
d púb l i co santanderino por su resul 
ado para combatir i a tos y pieccio 
í e s de garganta, se ha l l an de vento 
ai l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molinc 
^n l a de Vi l l a f ranca y Calvo j em > 
' a rmacia de EráBfia . 
V E N D O H O T E L 
niaevo, llave en mano, precio módico 
yí sitio cén t r i co . In fo rmes : P e ñ a s Re-
scaldas, 9, ca rp i r t e r ía* 
MADERA E N B U E N USO, proceden-
te de las obras del Depós i to Franco. 
Para informes en dic-has obras. 
A PAGAR A L CONTADO 
»í vende en el pueblo deí MazcueríjiBi 
<m buen salto de aguas, a propósito 
•ni alguna indus t r ia . 
Pa r a informes, JOSE D E £ 0 * 
' í O S . Comercio. TORRELA V E GA. 
# 
» w '% : S 
C A F H R E S T A U R A N T - H O U f f i 
;lalJdad en b e d á s , banquetes, ite, 
C»Í6f*!2»ión.—Cuarto» ¡de bafifn 
jíLafcenacr. 
«ÜCESOR D E PEDRO B A N M A R T I N 
| Especialidad en vinos blancos d§ l.« 
l ava , manzani l la y Valdepafiai , 
J e ry í c io i«meradO '* iO ifomiclaV'i ' 
ell que ee oiR-iHMiira m á s forlaJei'ido 
i1 ii la (avlmilad-aid, l o iui.snw> que los 
ikil M.'ili.tein-á;ii.ei(). 
i«iEIJ Kriiii 'diim-ia", que lia, lornado, 
de :- | .ués de variois niieses de sffleEhciip, 
a roaminlaii" l a publlcaci ián de sus in -
; i- .-a.uti'.s (ilÁ>lei¡nes Naivieiros», dice 
qme es um liedi.) que las lirmcipallies 
íwcá'Ofnieis navieras ham exi^erimenta-
do eu Jnglladeira. m í alza considera-
ble y seíiíiila ed caiso de que las accio-
nes Brilaflu l i an pasado de 21 l ibras 
a 29, y las Furnes, de 29 a ;í5 chelines. 
L-as lí<tuva.s reiguilat'es de vaporea han 
cxpeniimienitiado üm allza d e ' u n 15 por 
100. 
ú u i ello se toca a rebato y se dice 
que l a e l ; vari (ai de tos fletas de i tn-
poirtacdón a Ipgdaiteirna, que es de oa-
pá'eííer peiuniamentc, asogiura urna me-
j o r a m u y i n n).•'artan te c u l a industaia 
d é l a íWaviegíáiGlíSñi para lo sucesivo. 
Lo que en rea l idad ha pasado es 
que naidoiuViulose l a mie.jora de lo 
prod;iiicci(/n hul le ra de Ing la t e r r a con 
l a prolongad-a-Imeilgia denlos Estado? 
Unidos se lesrtiabl&aleron las antigoias 
ie imipoj ' tantí isimas expca^aciloTiPis de 
carbón, de Cairdiff j fara A m é r i c a del 
Sur. s;nuT..!armciii.' en la. Argent ina , 
í- i i.mn bps relea-nos con cereales som 
ságjuirois, de a h í Cpuié vliajes que antes 
ivaJi/aliam, eon p é r d i d a , dejen at-
gfúm hv.MeHi'hi. '.' 
Peaíq ^üie no hiay quie eoiiusiaismiar-
.-c d--m:isK'd.i lo deiiruestra. el heciho 
de que, pa igándose 11 y medio cheili-
¡i.'< "la, tonelada de c a r b ó n desde I n 
g'Ialea'ra al P la ta y unos 29 los ce-
real a s del P l a t a a Ingilaiterra, no es 
cosa fácil en u n buque de 5.000 to-
neladas que gane dinero en cantidaid 
:!j n-niable con das ilibras por viaje 
redonda de ida y vuelta. 
-Eso suponienido que encuentre 'cm 
séguiida el flete de reitorno que si em-
piezan a paigair estadiias, jmocle ser 
ruiinoiso, y bule na es aqueUa gente pa-
ra; no aprovecliarse de l a ocasiórí y 
pon tiles el . p u í i a l a l p e d h ó g¿ se en-
tera ! l . 
De todas sueírties, !a mejora s e r í a 
solo hasta ahora para ese t ráf ico, 
p( n\y.c en estos d í a s el vapor « D u r a n 
go» h á acei>tado algo menos de od io 
c i íé l ines paira l levar u n c a r g m i é n t o 
de minefl'al, de Bi lbao a MiickStes-
brongh. y eso sí que es t i rado. 
E n cannbáo, tenemos baistante fe en 
ulnía mejora próxáima, por el estado 
general de las imdustrias. 
En los Eisrt'ados Unidos l a siderur-
gia t rabaja y a aíl 75 por 100 de su ca 
paoidad, y •"einipiieza y a a notarse &] 
•tirsaisiieigio y l a seiüecció.n. 
© u q u e s ha ba l í i do que fuei-on a ca í 
gair a Mel i l l a miiniei'afl de hierro para 
llevarlo al C a n a d á , y una vez all í 
cargaban otro menos blando y mas 
fosfórico, que l levaban a Inigflaterra. 
E n F ranc i a hay ain proverbio que 
dice que «culahido l a c o n s t r u c c i ó n de 
oasas marolna, todo m a r c h a » , y l a na-
viegaci'óai marcha siempre que hay mo 
v imiento y prospealdad en l a side-
rairgii'a. 
Eiutiretainló, y como miuiestra de que 
todo hasta ahora son esípea-anzas, pue 
de citairse el hecho de que u n buque 
tanqfule, los que se ha ib ían defendido 
niiejor de l a crisis, ' e l « V e n n a d i a r » , 
de 6.900 toniellaclias, cons. t ruído en 1910, 
ha sido vendido a r a z ó n de odho l i -
bras l a t oncada , y ello no necesita 
comientarios. 
' Las mea^eados americanos h a n fio 
jeado algo a causa de l a indifereneda 
de los cargiadores. 
He iaquá algiumas cotizacione,s: 
MINEiRAiL. —Biilb ao a Card i f í , 7 
s. 3 d. . 
A iNewpoirt, 7 s. 9' d., 
' A Gilas^ow. 8 si (i d. 
A Rotterdam, 6 s. 9 d'. 
De Vialencia a Mimn'poiTt., 8 s. 6 d. 
Huielva a Ilamiburgo", 7 s. 3 d. 
Hu&lva a Rot tardam. 7 s. 3 d. 
Clairtaigena a Swansea, 7 s. 
CARBON.—iDe Oardiff a Las P a í -
m ais , 10 r . 6 d. 
A Sevilla, 17 6 d. 
A E.1 Feaiml, 11 s. 
A Mállaiga, 11 & 9 d. 
' A Riaroelona, 13 s. 6 d.. 
A Vi'go, U s. '.i d. 
''De Glasgow a Biairceiíonin:, 16 & 6 ñ. ' 
M E C H E L I N 
L a matrejada h a . arrastrado al \n 
luace ^aiios a l vapor "Cabo P ¿ q ^ 
que mas a t i e r ra y ha comeriz^ln 
hunidiirlo en l a arena, como e c u P 
la entrada de Avillés. 
AERONAUTICA ^ A m 
E n lo exámiemes celebradlos en" í 
Dapartiarajento de. E l Fenroil. 
ingiraso en laEscuela de Aeixmáuti^ 
Lía (Mi:i,iiiía y du/raciún de esla |ien-
sii.n paca, luis oficM'es, generales y 
l-'iurtH-u'laires s e r á n Jas que se cprusiig-
ríaiü on los a r t í c u l o s qu in to y sép t imo 
de l a ley de 7 de j u l i o de 1921, 
P a r a suíboficiiales y asimiladas, la 
p e n s i ó n s e r á de 25 pesetas miensiua 
íes ; pana maiesitires, sargentos y a- i 
miilados, de 17,50, y para inarineirois. 
soldados, cabos y asimilados, dé 
12.50; siendo' l a donracíjón de estas pen-
sionies de cinco a ñ o s , cuando l a du-
¡ r a d ó n exceda de veinte d í a s y no 
pase de cuarenta, y v i t a l i c ia s i paisa 
de este avúmero de "d ías . 
Apartado -segundo. Slerá condic ión 
precisa para obtener l a p e n s i ó n , que 
lias C'on,tai¡s¡one:s o heriidlas que l a mo-
t iven se b a y a n isuifrido en forma y 
circiinviaiicia'S que en niada asñ&h-
g ü e n t i i d a ñ e n d honor ndl i ta r , qut 
dichas lesiones e s t é n comprendidas, 
expu'esa o iniiplícitpainente, en el cua-
dro dasiificador anexo a l a ci tada ley., 
y que hayian sido causadas en cúM-
quiera, de las eiiguientes ocasiones: 
iáj) E'n c a m p a ñ a . 
b) E n las especificadas en el ar-
t í cu lo quinto d d rieglamento ciliado 
anteirionmente. 
c) 'Jripuilaiu'dip suibma.rinos, sniner 
gi'l>les o aiTimaves de l a Armada 'en 
füincik)ne|s deil servicio. 
Apar tada tercero. Temiendo el c a j ba i lé , c o m p a ñ í a ' d e zái-zuek y" o 
r á d e r de i n d e m n i z a c i ó n por los per- reita. 
juicios marteriales surfinid'as, eL albano | Hoy, jueves, a las seis y cuarto 
se r e d n e i r á a l a .mitad "de 
«ealallada en dicho artícuilo lUci,:i 
cuando el mot ivo de la concéKf-
haber sido herido, y además S6a 
distiimiguidfO d recompéiiisado rs« 
(Clont inuará . ) 
Las noticias que tenemos acero 
l a s i t u a c i ó n del vapor de ^ 
mia t r ícu ja , «Elvira.», embarran ? 
en l a ba r r a de Ribadesolla ^ - S 9 
pesimrlstas. ' Son a%o 
Se creen difíciües los trabaja Ú 
salvamiento. iUb 
naval de Bairceilona. líioroin apttS? 
das todos los j ó v e n e s que se j l S ' 
taaion., 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
Bnlii-adüis: Ninguno. 
Despadnald'os: « F r e d Cleves» naa"* 
Swanisea, con ralnieral!. ' ** 
«Cabo del Agua» , para Málatea mn 
ca¡-ga. K?anerall. u 
«Cabo Sil leiro», paa^a Giión ivm 
ídem. J 
«Toñín», pa ra Avi-lés. con ídem. 
«yvvvvvvwvvvvv^vvvvvvvvvv^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T R O PEREDA (E&pectácvl 'oa 
Emipresa F r a g a S. A.)—Toiunée Cai 
de dinero áiuexo a esta Medalla, es 
ooanpatiible con todos los d e m á s de-
vienigos que por cualquier concepto 
oonrespondain a los interesados, a ex-
cepción, en las clases e individuos 
de m a m n e r í a y t r apa y sus asimila-
dos, de lia penjsion de l a cruz de mera joriLada. Exi to gi-andio&o. 
«La r u b i a del Far W est)) y «La caá-
c ión del olvido». 
A las diez y cuarto, «Poca ¡pena» v 
« L a D o g a r e s a » . 
r A ü h L L O N NARBON.—Desde laJ 
seis, "La h i j a de l a ajusticiad^ñ, pn-
E N T O 
No s i puede' desatender festá Indlsposicióií s in fexponexws S I á q l « S B | 
dmorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacará 
)atir, s egún lo tiene demostrado engraves enfermedades. Los polvos r»-
fularizando perfectamente el ejerdeio tan sencillo como seguro para coní* 
are. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente, re* 
úi autor, M. R I N C O N , íarmaoia.—Bo de las funciones naturales del vlei« 
t tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia. P í d a n s e proBpectol I 
gtüadorea de RINCON son el remedí lLBAO. 
E L R E M E D I O M A S S E G U K O . E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la T O S , aoa las 
Casi sieicprc desaparece la T O S al concluir la 1» caja 
PÍDANSE E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
L o s que t engan 6 s o f o c a c i ó n , usen Ies 
i g - a r r i i l o s a n í i a s m á t i c o s y ios P a p e l e s a z o a d o s del Dr . Andreu, 
L I N E A D E P 8 N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Servicios rápidos y de Injo de Santander a Habana 
E l d í a 16 do enero (fijo) s a l d r á de Santiandeir el grande y miagjlífi-
co vapor e s p a ñ o l de dahle hd ice y 16. »00 tandiadas de despflazaimientQ 
Capi t i ln don A L E J O G A R D O Q U I 
admitiendo carga y pasajeros de todas dases paira H A B A N A . . 
I M P O R T A N T E . — E s t e huque t iene camarotes para m ^ ' ^ 0 " i 0 f T f s 
p r i m é i s y segunda dase, s in a l terar Hos predos de las literas. REBAJ-
A F A M I L I A S - P R E C I O S ECONOMICOS. , /a* 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E : 535,50, incluidos tgaos 
impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus agentes 
A g r í s u a t l r a O I . ^ r o v i S l a y ^ e r «9 e r a d o « « r o í » 
M U E L L E , 3 5 . — S A N T A N D E R 
Telegramas y telefonemas TREV1 CAR.—Tdéfono 8-62. 
Si aprecia su salud, no pida otros. 
nspector general: 6. ULACIA. - Calzadas Altas, 7. Santander. 
jl DE Dl^íEMBRE DE 1022. áftS IX.—PAGINA T. 
lía 19 de ENERO de 1923, a de la ' pandeé de SAN-
el vaipor 
I ^ I T O I M S O X I I I 
Su oapáitáai, dou. AguMíu Gibemáu. 
Ritiendo pasajerus de todaá ciasen y caiga con destino a HABANA 
( í R A C R U Z . r e c i o j ) , E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Habana., ¡pesetas 535, imV^32 pesetas de impuestas. 
Darn Veraoruz, pesetas 585, m.ás 25,25 peseit-as de imiipiuiestos. 
ni HIJOUE D1SPUNE DE CAMAROTES UE CUATRO i . i í k ^ ñ J 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
£1 día 31 de DICIEMBRE, a las nuevo de la miafuana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
j í l M u I C U ^ Í L W T P 
| ti a?])orda.r en Cádiz al vapor 
[ saldrá de aquel ipuerto el 7 do enero de. 1923, admitiendo pasajejrois 
^iodas clases v con destino a Mriitevideo y Buenos Aires. 
Procio del (pasaje en tercera ordinaitiia paira aambois destinos, pesetas 
l inás 2(),1U do ijr.puestos. 
Para más infoirnies dirigirse a sus consignatarios en Santander sello-
. j ' j j O DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda. 36. Teléfono 
¡Jn. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: «Gelpérez» . 
Vapores eorreos ingleses, de dos y t r e s h é l i c e s . 
; iyicio ^ei Cana! de Panamá. 
¡^ThABANA, COLON, PANAMÁ, puertoi de PERÚ y CHILE, 
Vapor ORiTA de Santander, a! 24 de diciembre 
/dmiíe carga y pasajeros de primera y segunda claie. 
Servicio del Brasil, Montevideo y Buenos Aire*. 
Para RIO DE JANFJlvO, PAÜTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, PORT 
STiNLEY, PUNTA ARENAS, CORONEL, T a L C a H U A N O y domii puertoi d-
plByPERÜ. 
Vaoor DRTEQO, de Santander, el 14 de enero. 
Admite carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precio para Kío de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, eri tercara 
cía'e, incluidos los impuestos: Pesetas 365,11; en camarotes cerrados, 375,10. 
Servicio de Francia e Inglaterra 
Vapor ORTEGA, de Santander, el 24 de diciembre. 
Para La Rochelle-Pallice y Liverpool, expidiéndose billetes directos a PARIS 
H0NDRB8. 
Precios muy económicos. Rebajas a familias. Lujosas instalaciones. Trato es-
laei idísimo. 
Para íoda clase de informes, dirigirse a sns Hgentes en Santander 
¡i» h S a s í e m c h e a . - P a 8 e t h P e r e d a , a ó m . í . ' - T e l é f o n o 41 
o a n d 
« wapw SPAARNDAMf «I 2 de enero de I92S. 
* H A A S D A i a » el 24 de enero. 
„ u E D A M , el 14 de febrero. 
«oltlendo pasajeros da primera fclass, segunda econóiLlctf y tercara 
n i -J* ^ A N A , VERACRUZ, TAM < :0 y NUEVA ORLEANS. Tamblé» 
uten carga para HAPANA, VERA G R U Z í TAMPIGQ | N U B V A OJi 
MAMAMA VBaUOSOiS fAMTOQ IMU OflllU. 
J|«ÍM«... . . Ptas.l^S^S Ptas. 1.45̂ 25 Ptas. 1.676'25 
¿.económica • SQTió . U2l76 . 988 PUs. 1.067*76 
* ordinaria. . 657 • 6.11 «25 630'25 . 710,26 
.ilQbluidos íodojj los Impueit*!, a ixcepclSl l i NHafS Pelean^ 
pesos más. Esto f vapores son eompletamenle nuevos, eonstruídos 6n ti p r t m U 
Paróte L811 tonelaje es de 17.500 toneladaa cad» uno. F-n primerA eíÉwje, lo» &9 son de L.na y de dos personas. En »eguna<* económica los iefe-
nnl de D0S 7 de CUATRO literas^ y en tercera, loa camarotea ao» 
i ParÁ S ATR0 y SEIS iteras. 
Î ca hihr + a&aj8 d¿ tercora 86 lia dotado a estos vaporas cl4 vm* Ha* 
j Se con 0bra3 de 103 mejores autores., 
I"4 cou oiC0?118nda a 108 se^orea pasajeros que se presenten en festa Agen 
• cuatro días de antelación, para tramitar la Aocumentaclón ds *m-
plZ/ecoger sus biüetea. 
i-ión . ? r t I 0 Í a , ^ l a 3 8 de informes, dlrlgirsi I s | agente an S A N T A N D E R 9 
iftálfn? ^ANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO D I 
' - r Í m t Í ? ^ 38 "TELEGRAMAS jf TELEFONEMAS «FRANQA» 
^ « P ó s i t o s 
Ja rabe H O N C A Y O de f ó s f o r o c r é o » o t a . 
Regenera los pulmones, desinfecta las víaa respi-
ratorias y cicatriza sus lesiones; la xnejor defensa 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata-
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far-
macias. 
P É R E Z O E L M O L I N O 
Bfe ^ V m J ^ $ * ' BISELAR Y RESTAURAR TODX CLASE D I 
G K ' n A n S f LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E DESEA.-^ÜA 
« ? ^ D 0 A S - 1 MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. S 
s a - l m e r i c a o a 
E l 2 3 de d l c l a m b r e , e l v a p o r 
[ H A M B U R G - A i f i E R I K A L I N I E ] 
i-intA RBCI&L^R ^19«UAL CMTM 
S A N T A N D E R , H A B ^ f i l A , V E R A C R U Z . 
T A M P i C O y P U i R T O M E X I C O 
Préxímat wlidM Jel puerlg ú t SHWTANDE1I 
O 1 S A t X A 
«idniltiendo Carga y pasajeroa de Primera, Segunda Económica y Tercera Umt* 
E l 62 de ENERO de 1923 saidrá del puerto de SANTANDER el masrnífleo yaipor de nnevá fconstrSiceli^ 
T O X j i E S Z > O 
de dos hélices, de 16.000 toneladas de desplazamiento y construido con todos los adelantos modemoB, adán-
tiendo pasajeros de primera, segunda y tercena clase. 
Habitaciones de lujo, amplios y cómodos camarotes, todos exteriorea y magníficos sadones para el pasaje 
de primera y segunda oíase. 
La instalación de la tercera clase en este vapor está construida con todos loa adelantos modernos y re-
une las mayores comodidades pqifa los pasajeros de esta clase. Tiene para los pasajeros de tercefá clase un 
saJón comedor, y las comidas son servidas por camareros; podrán disponer además de camarotes de DOiB, 
CUATRO y S E I S literas y ios puentes de paseo son ampOios y cómodos. 
Para más informes diriairse a CARLOS HOPPE V rirpafiía-SflMWMDER 
[ i D[ 
íl nejor afltisiiEo par 
IOS II 
T U B O , P E S E T A S 1 , 5 0 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r f u e i e r í a s . 
C«zisumld<5 poi. las CompafiÍÉi Se los ferrocarriles Sel N5rti ISi Ewpft 
•M, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l t 
"ontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarrilea y tranvías de tfr 
nr, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafiía Trasatlántica f 
tras Empresas de Navegación, nacionales y extranieras» Deciaradoa tf-
filares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoa pa ra fragnai» — Aflomeradoi. 
vatros metalúrgicos y domésticos^ 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
•írisyo, B, Barcelona^ o a agente en M A D R I D : ñ o n RamSaa Top»» 
Üfonso XII, 01.—SANTANDER • Sefiores Hijo de Angel Pérez y Comipa 
tía.—GIJON y AVILES : agento» de i a Solciedad Hulleríü Española.—vA 
•ENCIA: don Rafael Toral. 
R a r l n irm informes j predoí, Qfriglrsi S l5i oflctoll 18 Ü 
S s e i e d a d H a l l a r a E a p a f i o l a . 
N ñ 
MSevl preparaa# Eompueati Sü 
«aencia de fenist Sustituya ¡con 
gráB yentajl al bicarbonato en 
todos b u s usos.—Caja, 6,50 pesetaa 
bicarbonato dé aosíjí purísimo, 
OlpOSITOf DOCTOfi BENEDICTO.-San Bamarací, it'úifl, i í ¿ 
W i t i l £ I é b principales farpíací»! I l EapiSR. 
S i n t a r j ^ O K E R E 1 DK« IfOXXffil 
íSé gllcero-fosfato de fcal 'di G R E a 
SOTAL.—Tuberculosis, fcatarroi 
crónicos, , bronquitis f debilldaSi' 
general.—Precio: B,5i pesetas 
G W B Ui lUBi !l cora» 
AatomóTllii ¿oamlonei ds alqollir 
Serrlclo psrmaQeaie'j a doaileUIí 
P S I R B A T M A C I Z O S C O N T I N E N T A L 
VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN E L PAGO — 
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.000 
pesetas. 
BENZ 8/20 H. P. limousine; 13.000 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 13.000 
pesetas. 
Omnibus FIAT, 30 asientos; 16.500 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E T , 40 asientos; 
20.000 pesetas. 
Camión DINOS, nuevio, 2 tonela-
das. 
Camión B E R L I E T , 4 toneladaaj-
8.000 pesetas. 
FORD, saminuevo, tipo Sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
^AN FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16. 
l i l i í í ispelí 
p i u D E m e i i s i i a i i o i i E i v n m r 
GRANDES EXISTENCIAS 
ÚLTIMAS NOVEDADES 
P R E C I O S B A R A T I S I M O 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, W.-Teléfono 5-67 
OANIEIÍ G0N2AIE1 
Cal» da San Yoaé. aúrnara & 
A v i s o a i p ú b l i c o 
Muebles n^- vos, Easa MA-RTINMl 
Wás baratos nadij; par* srltai Uh 
las, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 2. 
Bl raforinatí f yielvea fraclí 
ttns, gabardinas y uniformes. Par* 
'««jión y economía. Vuélvanse trajai 
y gabanes desde QUINCE pesetas^ 
MORET, número 12/ fcegatad* 
l ! i 3 g e i É I i Í ? l l e ! - Í Í I l l l ! l l 
i e Ontaneda k B u r g i t 
m m m m m u n n n u 
H O R A S D E S A L I D A 
De OntsQedat a las lü'lS da la Mafan 
De Burgos: a las 7'50 Idem Idem. 
Combinación eos loa ísrroeanfla» 
de Santander a Ontaneda 7 de La lo* 
bla, en Cabañas de Virtus. 
R E A L P R I V I L E G I O 
enrso de 1 9 2 2 al 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTI 
SISTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
I O S ADELANTOS MODERNOS Y 
QRANDE3 VENTAJAS SOBRE LAS 
DEMAS ACADEMIAS DE ESPARA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
IN TE R ÑAS, MEDIOPEN SION! 8T A l 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A t N O t r r 
R N C O A R T A P L A R i 
L A S E M A N A D E P O R T I V A 
Se dic 
mentó 
MMIMAV • m I • M MMMNMMMMIMIMMMM 
La situación en Marruecos. P r e s e n t a c i ó n d e c r e d e n c i a l e s . 
que Burguete ha traído un 
en el que aparecen graves 
de políticos y militares. 
docu- El nuevo 
culpas tino al 
argén-
en su discurso a 
Santander. 
cuyio E L PROBLEMA SE COMPLICA de Tizzi-Azza, sinio por otro MADRID, 20. — Todos los ministros nombre se reservaiha. 
gruardan imipeneto-aMe reserva acerca Juzga neaesariia la ocuipación dt 
del problema de Mamuieoos, qrne des- Ubia. 
de los últimos odbo meses presenta IlaMando de la opink'm, de Gambí 
nn aspecto de desoonoierto e imoerti- eobre la ocuipación de Alihucemais, di-
duimbre.que oarapfljica la solnción. jo que este pdMtico sostenía un crite-
Pjirece que el general Burguete no irio absurdo, 
está dif?puesto a volver a Africa, aun- Acerca de la sumisión del Raisumi. 
que después de las conferencias que asegura que está c-cmMeianiwnte su 
celebra estos días con el Gobierno se jnetido y que será un auxiliar muv 
«segure lo contrario. 
Si el general Burguete no volviera 
a Africa, el Gobierno encontraría el 
• problema complicado gravemente, 
pues se vería obligado a poner en '̂ i un caiudiill 
práctica su promesa de nombrar alto aj j^.y m) 
comisario civil, sin tener resuelto eü On "per'i:^!-! ! 
Ijroblema militar. comisario estas 
Un caracterizado ministerial decíí. preguntó • 
que no hay problemas pendientes, —;Es c¡eTln que el Gobierno ha 
porque el úmoo proUema verdad que malá(> ^ g m a n á Castro (íirona? 
eñoaz para Espafuu 
AJiadió que el haber solicitado este 
rebelde el iirmibmiuk'nto do jefe reli-
gioso de los Xorfais era taiíto como 
ifeta WuDbiécra pedido 
de Gastüia, 
liií' i;l)tu(vo del ailto 
maniifastaciomes, le 
existe es eíl problema de Marruecos. 
SIGUEN LAS CONFERENCIAS 
MADRID, 20.—Esta tarde conferen-
ciaron en eJ ministerio de Estado con 
el general Blurguette el presidente del 
Consejo, el minástro de la Guerra y 
-el de aquel departamento. 
LA ACTITUD D E L ATENEO 
MADRID, 20. — La Junta directiva 
del Ateneo ha hecho una declaración 
de gobierno que será ipresentada 
—iSÍ. "Y las razones que he tenido 
para oponerme a que viniera"son e1 
que. doraate md ausencia. jiiiZgaba 
de necea'dad la presencia allí de Cas-
tro Girón a y que ei Gmbierno no debe 
oomsiiiltar más que cmniniiwn, poirque 
soy quien asume las resiM.MK-a.hiilidá-
des. 
Seigiin la referencia qn'1 detallamos, 
el gomenal dijo (pie Su : ;'na.c.ió.n era 
bien clara: O le dejan obfífflr a manes 
Ba junte general extraordinaria que dándole los medios que estimla 
se celebrará mañana. ¡necesa.rii's ny.ra tenni.nar en tres iw?-
En eUa se dice que, desde luego, el S6S (.11.?s!¡(->11 M u ruecos, o deja 
Ateneo perseverará en sus normas co- ^ cai v se a escribir un 
tnocidas, una de las cuales será la p ilibro de ^ vc,rdad de 
no abandonar la cuestión de las res j0 e ^ mc,&áe. Culpará a qiuí^r 
pon^abulidades por el desastre de Ma- ^ m ^ y 0(>mo m m^báSm 
m i ^ o s . . . . . . • , taclones por venir de i efe defl EiércÁto 
Adeanás invitará a significados lvin u..b?r dad, se ade-
hornbres p(yiíticos,_ como Burgos y M n ¡ r A a m Q y s^na.do 
Mazo, Oei&oiño y Gallardo y Ovejero 
para que ocupen la tribuna de aquel 
•centro y emitan su opinión sobre este 
probdema, que constituye una actua-
flidad palpitante. 
DESPUES DE LA CONFERENCIA 
MADRID, 20.—A las ocho y veinte 
qno le juwsu'4. 
¿PERO CUANDO SE VA A HABLAR 
CLARO? 
(MADRID. 20.—Un periódico aiseigura 
míe eü generail Dursjuete ha traído un 
dociuimKvnto suscrito por un caudillo 
qnie líos!a liace poco fu i enemicfo de minnitos salió el general Burguéte de ft^,,^ me es una C(>T™í[eta acusa 
i l ^ f l ^ ^ ^ t * ? ? £ 1 1 ° : rión por la imitó ad;.n;.v^ra,(MÓn d; 
n.ulestjvi ríBicióa en Mnmrirecos. y en o1 
cipin né 'nsi.m'ian caraos enni '̂a pnlíti-
cófi de talla y elevadlos miil'tares. 
El docuimmto viene dir'íOjido a una 
alta personalidad del i'éiW'jáAn. 
;PERG OUE PASA? 
MADRID, 20—El problema de Ma-
VVV\VVVVVVVVVV\VV\\AAAAAAA.VVVV\AAAaAAAAÂVVV 
sidente y los ministros de la Guerra 
y Estado. 
Fué preguntado por los periodistas 
¡acerca de lo tratado, diciendo el ^ito 
(comisario que no podía manifestai 
otra cosa sino que estaban reunidos 
desde las cinco y cuarto de la tarde. 
Añadió que se seguirían reuniendo 
-en días sucesivos y que mañana ha-
brá Consejo de ministros y que en 
esa reunión ministerial se t ra ta r ía 
del porblema de Marruecos y se da-
ría cuenta a los demás ministros de 
lo tratado en las conferencias. 
Un periodista le dijo: 
—¿Asistirá usted a ese Consejo des-
de el primer momento? 
—•Estaré hasta que so traten los 
QBimtos de Marruecos. 
Añadió el general que el presiden-
te y los ministros seguían reunidos A ^ t ^ m t o : . d . ! . ^ . t a ^ a i í i } r a " ; 
y que no sabía a qué hora terminjaría 
muiecos sigue preocupando 
miente. 
Nada se sabe en cuanto a 
tado en la oonferenoia celebra 
tarde en el ministerio de Bstac 
honda- MADRID, 20.—A mediodía de hoy 
tuvo lugar en raikwin él ,acto de ,1a 
lo tra- entirega de créelenoiailes del nuevo 
la esta embajador de la República Argenti-
o; pero na, doctor Estrada. 
se dice qula la reserva dura rá hasta La coanátiva se formo" en la forma 
qule se termimie el Consejo de mimis- aicostumtoradia y entró por la pilaza de 
tros araiínciado para m a ñ a n a . ¡la Armería, donde le rindió los bono1 
A la úl t ima parte de este Consejo res la guardia exterior de Paiacio. 
asis t i rá el general Burguete, el cuad 
con te s t a rá ' a cuatro piuntos, no de 
detalle, sino de fondo. 
¿UN RELEVO? 
MADRID, SO..—Se asegura que el 
comiandante general de Melillia estará 
pocos días al frente de su cargo. 
EL PARTE OFICIAL • 
MADRID, 20.—El general encargado 
del despacho comunica desde Tctuán 
do siguiente : 
Corminica el comandante general 
de Mol illa que ha regresado de Dríus 
v de Buliafora, donde reina tranqui 
lidad. 
No ha oomuldo novedad desde la 
noche del día 17. 
m m comunica el Rizzi desde Ta- J"''l:"1 hi^miomnm-icmuu 
fersit uver tarde se llevó un convov ^^espnes de la ceranionnia oflcual, don 
a Tüzzi-Azza sin novedad. "' conveiisó an)i:;stnisiann,onte con 
La barca ha tenido numerosas ba- ^ ^ r f ^ estrechandefle la 
con motivo del convoy anterior nm™> ^ despedirse. 
El doctor Estrada pasó al salón del 
Trono, siendo presentado por ed pri-
mier introductor de eonbaj adores. 
Eü Monarca, que vestía uniforme de 
Lanceiros, tenía a su derecha a.l Go-
biierno en ¡ideno, exccipciíVn heciha. del 
conde de Roraianomies,. y a su izquioir-
da a los miarquesñs de \'ia.na y de la 
Torrecilla, gemeiml Miitens del Boscli, 
imiaiyordomios de sciimina y otros pa 
latinos. 
Ei doctor Estrada hizo entrega de 
las carta/s credencial!es y después pro-
mmció un discurso mtea^esantísimo, aj 
qiuie contentó ed Monarca en térmános 
de gran cordkt,lidaid y afecto. 
Puede decirse que amibos discursos 
fueron hermosos cantos a la frater-
Luiei'yn. el dóctor Estrada, aoomoxa-
ñado á&l primer introductor do emba-
jadores, i^asó a cumpiimentar a las 
He inias. 
LOS DISCURSOS 
En el acto de la presentación di 
credenciales del nuevo embajador de 
n Pofaítflida Argentina, éste pro-
jas. 
y se sabe que ha disminuido ponsi-
derablenlíente su contingente. 
Según confidencias, la aviación ha 
destrozado el cañón que los moros te-
nían emplazado frente a Tizzi-Azza. 
PARTE OFICIAL ESPECIAL 
MADRID, 20—El telegrama que re-
cibió el generad Burguete a su salida nunció el siguiente discurso: 
del ministerio.de Estado, decía lo si- «Señor: Represento a un país que 
guíente: aun cuando ise encuentra lejos geo-
«Comunica el comandante general gráficaoneinite de España, está cerca 
de Mdilla a las IG.iU de hoy que no de ella y es limítrofe a ella por sim-
hay novedad. pat ías . Pero, a pesar de ello, no ocu-
Se ha verificado convoy a Tizzi- rriirán entre arabas rozamientos de 
Awsa con digei'ísimo paqueo, resul- vecindad. 
tando herido un cabo del regimiento La Argentina recuerda con cariño 
de Tnledó y muerto un indígena de qiue los españoles descubrieron aque: 
Regulares. país y que fueron los que primer^ 
Comunican desde Tetuán que rei- cruzaron'sus pampas y sus ríos y 
na un b-mpora." fortísimo con gran- yantaron ima ciudad t'an hermosa cor 
les destrozos en los campamentos 
las líneas de comunicación; 
Ha salido para Málaga la primera 
expedición del grupo de Artillería y 
la segunda saldrá en el próximo co-
rreo.» 
mo Buenos Aires, que regaron con 
su sangre. 
(A continuacrión dedica un sentido 
recuerdo a Mendoza y Gara}7.) 
Dice que los espa-ñoles son los au-
páis y los que predicaron los idp;,. . 
iguailiitarios, abriendo también i 
Universidades de. la República 
Mides de españoles se de^arrajrto ' 
ion después por el territoiüo con^' 
huyendo al desarrollo de lá in, 
t r i a y de lias letras. ^ 
Alude al Club Español de huenn. 
Aires y dice que es esa una Asorb 
ción patriótica que se recordará siftm* 
pre con gloria. ^ 
Se refiere a la política intern^o. 
nal do la Argentina, afirmando OUP 
tenderá siemipro al acercamiento da-
los pojeblos. , " 
• Ed señor Estrada dedica a centi. 
nuaición UÍI recuerdo a la visita quá 
la infanta Isabel hizo a Aroautíl 
na, y dice que en aquella visita sé 
ganó los corazones de todos. 
Alude en magníficos párrafos al 
abrazo que se dieron en Santander 
el Rey de España y el Presidente Al, 
vear, y dice que en ese abrazo que-
dó s^lloda la unión de argentinos y 
eispañoles. 
Añade que la voluntad de su país 
os la de hacer una política de frater-
nidad entre España y la Argentina, 
y que esa política es la que él segui-
rá al fronte de la. Eiml.ajada.» 
Su Majestad el Rey le contestó con 
un l)ello disQurso. 
Dijo que había seguido con aten-
ejión y muy satisfecho las elocuentes 
frases del doctor Estrada y que veía 
con simpatía los deseos de estrechar 
las r'il aciones eiitre España y la Ar-
gentina. 
Suscribo—añade—las palahras del 
señor embajador de que España for-
mia .parte de las glorias de aquel 
país. 
Se congratula a continnacién de 
esa cooperación de los espaíloles en 
fd engranidecmiienito de la Argen-
tina. 
Dice que ambos pueblos están se-
parados por el Atlántico; pero no por 
ñ oa,nifío. 
Agradece el Soberana el recuerdo 
que ba tenido el señor Estrada para 
la visita que la infanta Isabel reali-
zó al país argentino y agrega (pie 
hay que perseverar en ta política que 
preconiza el nuevo embajador. 
Terminó haciendo votos por el des-
envolvimiento y prosperidad de la 
lores de la Constitución de aquel Argentina y su Presidente. 
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T E M A L O C A L 
LAS TARIFAS D E L 
Una proposición incidentar del .edil 
socialista, señor Raanos, pidiendo en 
la sesión de ayer la revisión por.eí 
l a reunión. 
Justificó su negativa de hacer de 
olaraciones, porque dijo que sería an-
ticipar noticias de un prcoblema qiuü 
corresponder resolver al Gobierno ex-
clusivamente. 
Sn este momento se le acercó un 
ayudante, quien le hizo entrefa. d-:-i; 
•comunicado oficial de Marruecos. 
UN MINISTRO QUE QUIERE ESCA-
PAR 
A las nueve y veinte terminó la re 
Tildón de los ministros en el departa-
mento de Guerra y los periodistas 
aguradlairon pacientemente su sailidia 
paija intenragaailieis. 
El señor Állcailá Zamora, para evi-
vías, trajo aparejado un ruego del 
repuiblicano señor Torre solicitando 
que la Corporación se fijase con dete-
nimiento en las tarifas que la fábrica 
del Gas aplica al veciindairio para eil 
suimiinistro de este flúido. 
El Ayumtaimiiento tomó en conside-
ración el asunto y iprometió ocuparse 
de ello cerca de la dirección, de la fá-
brica para ver si, demtro de los me-
dios de producción, se puede conse-
guir lo apetecido. 
Xo nos es dable a los profanos en 
ia m'ateria dilucidar si las tarifas d ' 
gas pueden o no reducirse; pero, mi-
rando por los intereses del vecinda-
rio, tenelínas que rogar a la Compañí ;-, 
que ponga de su parte todo lo posi 
tar su encuentro con ellos.' én vez de ^ J ^ f satisfacer los deseos de lo 
santanderinos, que creen estar some-
]EI t r u c o de l c ' o r o f o r m o . 
U n a p a r e j a a la 
I. 
salir por la puertia principal, ípajá 
iiacerlo por otra, pero los reportero;-
advertidos de la mamobra, le dieroin 
mlcance en el momento en que iba a 
subir a su automóvil. 
Le pidieron detall s de la réUttítfti 
y el señor AÜcalliá Zaaniora excil.a.mó 
—Como ustedes coanpirondei'án, ríR 
debo hacer mamiifestaciión al,a;iiii,a. Só-
lo les digo quie se tnaibajfí. y quio s 
¡trabaja con gran afán en eü ai-unto 
•de Marruecos. _ BURDEOS.—En la-plaza de Riche-
JJOS demás m.iníi^^s mjí? aisiietieron lieu. observó la Policía que sent'üdos 
a la reunión no hicieron mamii en un banco estaban una mujer y 
ción alguna. un hombre que parecían muy enfer-
QUEDAMOS EN QUE HUBO CERCO mos. 
Se atribuven al eieraeral Bnirguete Interrogada la mujer, que es un;: 
las siguientes manifestaciones-: _ viudia miuy conocida, declaró que. el 
Hablando de los percaiiices de Tizz.i- enfermo era su hermano, a quier 
Azza, ocurridos estos últimias díais, umos bandidos había.n itednicído a h 
dijo" que no tenían imiportanciia; que impotencia metiéndole en la boca ur 
sie hai)iía. logrado romper el cei-co y tapón de cloroformo, a la vez que b 
llevar eíl convoy. despojaban de una cartera que con 
Que nuestra artillería logró destruir tenía 115 francos. 
«1 cañón emplazado por el. onemlsro y El «hermano» fué llevado al l i d • 
qjue-la hairca atacante había quedado tal de San Andrés, en tando que íl 
deisheciha. viuda era conducida a la comis n í 
Respecto a la ocupación de Alhu- para que diese explicaciones ma; 
cemas, manifestó que se irá a ella coiioretaB. 
CiiaDidiQ popyenga x í10 Por ^ camino Un poco más tarde el comisario, 
D o n C a r l o s H o p -
pe y S y l v i . 
En AMcante, a donde había ido ha-
ce algún tiempo, con objeto de repo-tidos a un régimen de excepción con 
arreglo a los precios que se pagan en ner su qujebranita.da salud, ha enitre-
otrais poblaciones por idéntico serva- ^ado su alma al Señor, el martes pa-
ció, sado, el caballeroso señor don Car-
La subida del gas fué obligada por los Hoippe Sylvi, quien gozaba en 
las graves circunstancias que trajo Santander de generalles simpatías e 
consigo la guerra y que motivaron ei innúmeras amistades, que le conquis-
ailfta brusca y enorme de los carbones, taron el afecto y el respeto de todos 
Entoncps todo estaba justificado; pe- cuantos tuvieron el honor de tratar-
ro han variado las cosas, por fortu- le. 
ma, piara todos, y el carbón es de lo Todo cuanto' intentemos escribir de 
.primero que ha descendido, mante- la simpatía del finado don Carlos 
niérudose en la baja. Esto nos inclina 
a creer que las tarifas del gas pueden 
redrucirse bastante si en ello se pone 
el interés necesario, y como la fábri-
ca Lebón y Comipaiñia nunca se ha 
negado a satisfacer los deseos de sus 
consumidores, estamos seguros que 
no paisiará mucho tiiemipo sin que, por 
ilo menos, sean retirados los contado-
res llamiadios de «perra.» y sustituidos 
por los consientes, a baise de una ta-
rifa pradencial y equitativo. 
del distnMo fué al Hospital a ver al 
enfermo, el cual parecía estar en un 
estado satisfactorio. 
El enfermo refirió al comisario una lloppe, será pálido a.nle la realidad, 
historia abraeadábrante y que el po- Su trato .jifabl'1 y scncjllo se mostra-
lieía fuá a comiprobar al hotel Da- ba. en todas las oe.i -iones de su vida, 
' MS. iliuide (.'sUi.lia. la viuda,, quien Imeiéndole' uno "de bis raballero? 
manifestó que la agresión del cloro- más agradables y buenos que hemos 
formo había sido inventada en todas rnne.i'ido. 
sus partes. P ro n ccín íoríós unía a don Car-
EUa v su hermano (que es, en rea- sencillez y esa sirn-ixitía, 
lidad, su amante) habíam. inventado verdaderaanente próccres. era con los 
esta scimbría historia -para llamar la artistas, de toda clase, con qunenef 
atención sobre ellos y hacer que los se mianifestaha de modo más predi 
hospedaran gratuítaimente, porque se ,rr Fscrit™-^. Pintores, músicos, có-
hallaban sin recurses. macos y cuantos representaba.n alge 
en la vida intcilecitua,] y artística dr 
la naeión tema éíí don Carlos Hop 
,' , . . , pe un amigo íacoiidlicíionial y un sin-
i r^t.nndt.do hermano, ignorando cev(i admiirador. En sus casas de1 
que la viuda lo había de:sculv.erU> MiXie\lo} del paseo de Sámchez de Po 
todo, abandono el Hospital para n irú.L v de Aicedat p o ^ lin.-.d. 
a la comisaria a ver si habían sido un verdadero museo de .libuios, cua 
detenidos sus agresores. dros y esculturas de los más famoso-
Inmediatamente lué detenido y artistas españoles y en su mesa, SÍ 
onducido a la cárcel en comipafiía sentaron no pocas veces, desde cd 
de su aiaante. piás famoso literato hasta el HIÚJ 
La viuda fué inmiediataaniente d^te-
mida. 
lnumilde periodista, sin que, nmez, 
don Carlos Hoppe le= colocara en si-
tuación humlillante con su posición 
hrillantíisima; antes-al contrario, le-' 
situaba junto a si de tan delicada 
forma, que nadie parecía allí el an-
fita-ión ni nadie el invitado. ¡Cuán-
-i - v^ces, con aquella, su gran wn-
lad de corazón, nos hablaba comió 
qjnigos íntimos, ol\wlado de que 
éramos sólo tristes periodistns a 
-fuien^fi Imbía conocido días antes. 
Pues así era don Carlos Hoppe con 
todos en su trato social; en sus 
-ios era hombre prudente, eí-'"^1.1^ 
y emprendedor que supo consaima 
su fortuna en fuerza de trabajo con" 
tanto. A su esfuerzo personal 
Santander el que los g'^^des in'<FJ 
de la poderosa Compañía Hani>uJ¿ 
Amerika Line. toquen en su puer" 
desde hace muchos años. 
Don Carlos Hoppe como buen cwr 
'.ico, sentía verdadero amor fK» 
Emilia, siendo su boo-ar dentro u 
las naturales anspustias de ia * 
tencia. un verdadero il>^ís0. a 
.̂ 1 padre rendía un culto ferviente 
La esposa y a los hijos. 
Llevado "por Su seniiediad 
a la Institución fué eley¿t— :n. 
presidemeia de la Comisión P1 
cial de la Cruz Roja. T>rP?,.a"Súdela 
valimiento y apoyo y nacu 
nroioremr en ef-4ns últimos ^ 
-ed. a las funciones 1|,-r,'t,:l|P^;., "un 
e.ráticas. por él organizadas co" 
éxito cada, voz más lis0".Íp:ro¿„nii0 se 
Por todos canceptos, e í l e. 
elevado a Ia 
babi-i hiedho digno 




o de W 
la nottó»8 convieciino:s, por cuya raizom, " - ^ J ^ 
de su muerte, extendida, por &. 
der rápidamlente, Uovó la troe^ 
mncihes hogares. r^ectio 
Un deseo cxnreso del lnl't;,L - seal 
ñ* r Honfpe h a r á eme su ^¿ ' ' ^ est^ 
•rais1ia,diaido a ^ m ; t ^ K - „ V a aflue* 
fin salieron ayer con A ^ M 
•lia ciudad levantina a l ^ " 5 encaJ'., 
guidos. familiares del hn^'0- lun-
-Hos de realizar su ultunaa 
tad. , „ -nr. el ^ 
Sinceramente aPeínac,^n,JKp elev̂ -
'l^iciimieintO' d.fll señor sin-
mos la expresión ^ "ue^o y 
'^ro pésame a su doloriua ^ ^ o s 
demás familia, a quien üsohrelie. 
cristiana resignacaón par» . gpara-
var pérdida t a» sensible e 
ble.. 
